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LA GUERRA
PARTI! OfiCIAL
Ml~Lf.S ORDENES
BAJAS
Ci",tda". Excmo. Sr.: En cum.
plimiento de la untencia dictada
( por _ Consejo Supremo d. Guerra
y Mari.a, por la que ae condena al
comandante de la Ncala activa del
Arma de Artilleda, sUpenlo de em·
pleo y lueldo, D. Manuel Lecum-
berri Vicente, por delito d. reboli6n
militar, a la pena de reclu.ión per-
tu., con las acce.orias de inhabili-
tación absoluta perpetua y pirdida
~ elJlpleo, el Rey (q. D. ~.) le ha
""ido disponer ca,*, b¡lja en el
Ej'tcito el jefe de Ireferencia.
D. real orelen lo di~o a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem'l efectOl.
DiOl guarde a V. E. muchOl dos.
Madrid 33 de noviembre de 1926.
- DUQUJ: DI: T&TUA:if
Seilor...
• ,e, •
Dirección general de preoare-
,clón de campafta
ARMAMENTO y MUNICIONA-
MIENTO
Cirtvlar. Excmo. Sr.: En 'atenci6n :1
las necesidades de ~cnto Y municio-
namiento que se siemen por 101 Cuerpos,
y en especial por la¡ que se determinan
con el aumento traMitorio de MIS plan-
tillas (lOf" la incorporación de los indin-
duos aco¡ridos a los beneficios del capí"-
tuio XVII del vigente regiamento 'de re-
clutamiento, que en alguno. casos exce-
dm del 2S por lOO, el Rey (q. D. g.) se
'ha servido disponer se consideren am-
pliadas las aufurizaciones concedidas a los
Capitanes generales de las regiones y a
10. Comisarios interventores de 101 par-
ques de Artillería, ,JleSpecbvarDellte, en
Jos artie:utos 29 y J6 del reglamento para
el leÍ"vi<:io de armamento portátil y ar-
mas aUtomáticas y para municionar los
© Min.isterio de Defensa
Cuerpos e Institutos del Ejército en p&7;
y en guerra (a.p'robado por real Of'deu
circUlar de 17 de abril de 1923) (Colee-
d6n Legislativa núm. 135), en el sentido
de que los primeros puedan ordenar la
entrega temporal de armamento por los
parques, cuando por la incorporaci6n a
filas de los reclutas acogidos a los be.
neficios del capitulo XVII del antecitado
reglamento de los Cuerpos excedan en su
plantilla en más del 25 por 100 que tie-
nen asignado. Dicha entrega será en la
cuantía necesaria y durante el tiempo que
permanezcan prestando servicio en filas
aquellos reclutal, haciéndose constar por
los Comisarios interventores en 101 cua-
dernos de armamento, previa la orden dic-
tada por los Capitanes generales.
De real orden lo digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos. Dio.
(!larde a V. E. muchos aftas. Madrid
19 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁX
Sdlor...
PRACTICAS
C¡"clIla". Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. ¡.) ha tenido a bien disponer
que los alumna. de la 37.- PlOmo-
ciónde la Escuela Superior de G_
rra comprendidos en la sieWeate ....
laci6n, que comienza oon el COIDIlD-
dante de Arti~na D. ValendD GOD-
;¡áleJ Alberdi y termina con el te-
niente de Caballería D. Alejandro
L6pe;¡ Comido, pasen, por haber ter-
minado ns prácticas en 101C~
y dependencias que se exprelaD, a
continuarlas en los Centros que tam-
bi6n se citan, desde 1.0 de diciemme
a fin de mayo próximo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y de~ efedaL
Dios guarde a V. E. mucJao. dos.
Madrid 33 de noviembre 'de up6.
DuQUI: DE T&'rUJ*
Señor...
R,üui61e (JIU " ,it4.
Comandante de Artillena. D. Va-
lentfn Gom1a Alberdi, de a la
órden.. del director del Dep6sito de
la Guerra, a la Capitanía general de
la primera regi6n.
Comandante de Artillería, D. Jos~
García, V~ga,del regimiento Infan-
tería COyadon¡A. ,.o. a la C;lpitanía
¡reneral de la cuarta región.
Comandante de Ingenieros, D. Jos~
L6~ Otero, del reaimiento H \\saru
de la Princesa, 19.· de Caballería,
a la C!'pitanía general de la Il!pti-
.a regl6n.
Comandante de Art.llleda, D. Ra-
fael Sierra MoUA, ~l a"ea'imiento
Lanceros Reina, 3.° de CabalLería, a
la Capitanía general de la ae,unda
resrión.
Comandaate de ArtiUerla, D. JesÓ.
Badina pú.ez, del NlIrimiento HáIa-
res Pavía, 30.· de Caballería, al
CaKte1 l'enera1 del General en Jefe
del Ej6rcito de Africa.
Capitb de Inllenieros, D. Joaquín
Otero Ferrer, del regimiento Húsares
PriDcea, IC).- de Caballería, a la Ca-
pitanía general de la primera región.
Capitb de Artillena, D. Francisco
.ueo.. Guda del Arenal, del rea-i-
m.ieDto Infanterfa Saboya, &, a la Co-
DlmId_cia general de e-ta.
Capitlln de Infantería, D. Bartolo-
m~Barba Hemhdez, del regimiento
H~ PrinCeA, 19.· de Caballería.
a la ComaluJanc:ia ~enl de Ceuta.
Callitin de Artillería. Cario. Ta-
boada SanJrl"o, de a las frdenel del
di~tor del Dep6sito de la GU«1'a.
a la Capitanía general de la tercera
regi6ll.
Capith de CabaUeda, D. Fem¡¡n.
do Garda-CoDdlellr del Grapo F1JeP-
zas Regularee Indlgenas de Melilla, 2.
a la Comandancia general de Me-
liUL
(:a¡)itln de Infanteda, D. Manuel
G.l'd. BItIuero Siiz de Vicuña, del
l'erimi.llto lI'11sares Princesa, 19.- de
Cabalkrla, a la Comandancia IItne-
ni de Velilla.
,Capitin de Infanterfa, D. Ildefonso
Dom[ngua Moriche, del leJ'Undo re-
¡rimiento Artillena pesada, a la Ca-
pitaDfa lfeMral de la ~~ptima regicSn.
C.pitó de Infantf!rla, D. Juan Vi-
nar~, del ftSiaiento R6a-
re. de Pa..ia, 2Q.- de Caballería, al
D. O. aál J6S
Madrid 23 deooylembre de 1926.-Duque de Tetdn
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ORGANIZACION
Cin:uIar. Excmo. Sr. ~ Terminada
la impresi6n del ((Reglamento tácti-
co de. Infantería", aprobado por real
orden circular de 6 de octubre DIA-
RIO OnCIAL núm. 228), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
se ponga a la venta por el Dep6sito
de 1:, Guerra al p~ecio de una peseta Circulor. Exano. Sr.: En COD$eCUeg..
el ejemplar, remlt~éndose"a los Cuer: cia de la incorporación a la Península de
pos y dependen.clas que se e~pre-lla unidad de carros de combate ligeross~n, en .la relación que a contmua- que venía ~rando de plantilla en la
cl6n se Inserta•. el. JIÚJDero de ejem- Secci6n JJ." del presupuesto vigente, el
piares que se I~dica, los que será Re! (q. D. g.) se ha .servido disponer
abonados por dichos Cuerpos y de- 10 siguiente:
Cuartel general del General en Jefe siguientes reglas que, con e.a-rácter gene- Ipendencias al pagador del DepcSsito
del Ejército de Africa. ral, habrán de servir de norma en lo su- ide. la Guerra.
Capitán de Infantería. D. Juan cesivo: , De real orden lo digo a V. E. pa-
Priego López, del regimiento Caza- Primera. Para formular las propues- ra su conocimiento y demis efectos.
dores Calatrava, 30.0 . de Caballería, tas de premios de efectividad de jefes y I Dios guarde a V. E. muchos años.
a la Capitanía gene;!.l de la octava oficiales a que da derecho la ley de 8 de 'Madrid 23 de l}.oviembre de J926•
región. . . julio de I/pI (c. L. nÚffi. 275), se tendrá; Duque de Tetuin.
Capitán de Infantería, D. Emilio presente que la efectividad en el empleo! S á
Pérez del Yerro, de a las órdenes del y el tiempo de oficial se contará desdeI e 01'•••
director del Depósito de la Guerra, la fecha en que los interesados pasen la REL 6
a la Capitanía general de la cuarta primera revista administrativa en el mis- ACI N QUE SE CITA
regi6n. mo o en el de alférez, respectivamente; I
Capitán de Infantería, D. Ram6n es decir, que, aun cuando se conceda por ~~ .
Ruiz Forne1l5 Ruiz, del re¡;:-imiento icualquier circunstancia una mayor anti- ;>-6
Artillería a caballo, a la Capitanía güedad en .el empleo, no se tendrá en CUE~POS y DEPENDENCIAS ; =- Total
general de la quinta región. I cuenta para quinquenios, a menos que la ~~
Capitán de Infantería, D. Carlos' disposición lleve consigo eíectos adminis- ;.0pi:;Audibert Ortiz. del regimiento Lan-: trativos. ., I _
ceros Borbón, 4.0 de Caballería, a la; Segunda. Se contara como tIempo de . Comisión de Táctica. I 1
Comandancia general de Melina. ' servicio. además del prestado como oficial Escuela Sup~rlor de O~~~;:::::::::: 30 30
Capitán de Infantería D. Fernan-'con arreglo al artículo· anterior, el de tC.deml.de Inf.Dterla ........•..... 300 300
d F • t V'I 1 d'] " t '1 I d I A ad . m'll'tares des dem de Cab.llen.. .•...••.. .•... 25 25O us el' I ap ana, e reglmlen o \ a u.mno e a~ c emlas ~ - Idem deAT1i11eria :. 80 80
Cazadores Victoria Eugenia. 22.0 de 1pues de c~phr lo~ catorce anos de edad, Idem de In¡eDieros........ 50 SO
Caballería, a la Capitanía geIlA!ral Iy el efectivo precIsamente en filas como. Fibrlca nacional de Toledo.... 1 1
d ] 'ó 'nod' 'd I d t I Co- I Aeron.utlcamilltar.................. 2S 25e a cuarta regl n. I ~VI uo o e as~ e ropa o en os. o ~e¡lmlento de Aerostación.. :........ 10 16
Teniente de Infantería,. D. Gon- ; leglOs de GuardIas Jóvenes y Carablne- 'lO Capilanf•• generales (8 d~r~glón, I
zalo Suárez Navarro del regimiento i ros a partir de los diez y seis afios. de Baleares y 1 de Canarias).......•
, , l' f d b l d d' l' Cu.rtel geDeral del e¡érclto de operaHUsaTe5 Pavía. 20.n de' Caballería. a, A este e ecto e era e ~clrse e tlem- clones m Afrlca.... ....• 8
la Comandancia j;!'.eneral de Ceuta. 1po que se haya llermanecldo como re- Com.nd.ncias gtnerales de Melllla,
Teniente de Infantería, D. Manuel: cluta en Caja, en reserva o con licencia Ceut. y Jefatura de la Zona de la-
Estrada Manchón, del regimiento ca-¡ d.e cualquie~ clase, que no sea por enfer- o~~~~~no··mij¡ia;·d~i"c..riV>·o·d~·ói:
zadores Calatrava, 30.0 de Caballe- l?o. o premIO, y el de arresto o poster- brall.r , .
ría, a la Capitanía general de la gacl6n. 16 Dlvlslo de Inf.ntena 1••••••
'ó • T Lo bo d fi 32 Brlg.d•• de Inf.nten•........••
sexta r.egl n. 1 ercera. s ~ nos e campa a "1,2 Idem de Mont.lIa : :
Teniente de Infantería, D. J~é' los de permanencia en el Golfo de GUI- '2 Idem de Caballerf .
Herrer06 Queipo de Llano de a la';1 nea, habrán de tenerse en cuenta única-I' Com.ndanci•• de Artlll~rf. en B.·
. '., b l' . . Jure., Canarlu Melllla Ceuta y6rdeMll del dtrector del DepÓSito de: mente para o ten~. e pnmer. qUinquenio Base. N.vale•.. : : .
la Guerra, a la Capitanía general a_ p?r afios de servIcIo los alf~reces y te- ,66 Reglmlentol de Infanterfa de l.
la quinta regi6n. \}mentes; pero no se contaran una vez I Penlnlul.. ••.•.... 50 3.300
. f J 'd é 1 d . )2 Idem de Id. en Afrlc., B.le.res,C.-Teniente de Infanter a, D. nan c.onscgUl o ste para e segun o y anua- I .narlu y B.I" 'Nav.les .. oo ••••••• , SO ero
Cerdá Marqués, del re¡¡-imiento Hú- hdades. 1 B.t.1l6n de Instrucción.. ,......... 25 25
sares Pavía 20. 0 de Caballería al Cuarta. En todos los casos se des- 12 B.t.II011esd~ Mont.lI............ 25 300
, '. I . 18 Idem de Cazadorel en Afrlc.. •••. 25 460Cuartel general del General en J efe. c~>ntara e tiempo que! c0'!10 .c~>nsccuen. 8 R~glmlentos de Intendencia........ 1 8
Teniente de Inf~ntería> D. Federi. ¡cla de. pen~ o ~orrectlvo .Ju~lclal o gu- 3C:0m.Dd.nciudelntendencl.deMe-
co Fernández CastllleJ'os de a las 6r-¡ bernatlvo, lmphque su pcrdlda para el hll., C~uta y lar.che 1
. ' . . I3.' S~cción Escuel. Central de Tiro... 10denes del dIrector del DepóSito de la servl~lO. .•. ' Acad~mia de S.nldad Militar. ..•.... 10
Guerra. a la <.:apitanía ~eneral de I Qumt~ .. En ·la ~O,?CCSI?~ de premIOs I Coleiio .de Ouardlas Jóvenes de la
la seg"unda reglón. de efectn'ldad se dlstmgUlra el concepto I Ou.rdla C,vil...................... 10
T d T f i D B . 11t"·· t . f Col~¡(lo d~ Idem de Carabmeros ..... 10
. en:!'n!!' ~. n ilntcr,a,..' eOlto q~e as mo ..vo, es o es, ~I. ucron co.nce- ¡ Ce,?lroflectrotécnlcoydeComunica.
Miranda UrqUlza, del regImIento Al'- dldas por tiempo de serVICIO o por tlem-' Clones............................ J
tillería plaza y posición 3 a la Co- po de empleo, y una vez adoptado uno ti Reg!m!ent03 Zapador~~ Minadores. 25
. d C' , ti'" 2 Rtglmlentos ferrocarnles 25mand~ncla 'j;!'eneral e euta. . u ? ;0 par~ e pnmer qUinquenio se se- 4 On'pos de In¡(enleros. Mallorca,
Temente de Caballería, D. AleJan- ~ulra el mIsmo para el segundo y anua-I Menare., Tenerife ~ Oran Cana~la.
dI'O López Cornide. del segundo re- hdadcs. 3 B.tallones de Ingemeros d~ M~hlla,
.. t d A t'll í d 1 C De re lo de lo d' a V E TetuAnylar.che .....•........... 10glmlen o e l' I el' a pesa a. a a. a- ~ . l' n I~O .. p~ra 'Reglmi~ntosde S.nldad .Militar.... I
pitanía general de la sexta regl6n. su conOClmlento y demas efectos. DIOs! I Orupo de Sanidad Militar 7.' re¡(i6n I
Madrid 21 de noviembre de 1926. guarde a V. E. muchos años. Madrid' 4 Secciones de Sanidad Militar. Ma-
Duque de Tet·uán. 22 de noviembre de 1926. t ~~~~a~.e.~~:~~'.~:~~~~..~.~:~~
l · D Sección ,'e Ordenanzas del MinisterioUQUE DE de la Ouerra.......... ....•....... 10Señor.•, s Orupos fDerzas ~ee:u1ares Indlgenas I~PREMIOS DE EFECTIVIDAD i:+~~I~~·ci~·I~·éi~~;d¡~Ci~¡j::::::: s
. 15 SubiDspeccloDes de Carabineros.. 2
Cwcular. Exano. Sr.: Vista la jns- '.
tancia promovida por el alférez de la REGLAMENTOS
Guardia Cjvil (E. R.) D. Juan Carrilero
OlUmillas, en súplica de abono para efec-
tos de retiro y premios de efectividad del
tiempo que permaneció con licencia tri:-
mestral e ilimitada y en reserva activa,
el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, se ha servido deSestimar
la petición del interesado, en ~nía con
el criterio testablecido en la real orden
circular de 6 de marzoúkimo (DIARI~
OPICIAL nÚID. 53).
Es asimismo -'la voluntad de Su Ma-
jestad que ·parala ~·deJos re-
feridos premios se tenga en cuenta las.
© Ministerio de Defensa
"
o. o. OUIIL 2M 603
Artfat10 l.· Se organizará un grupo diploma de aptitud, disfrutando la grati-. da categoría y personal contratado, des-
ID el campamento de Carabanchel, y con ficación que tiene señalada el profesorado tinados actualmente en la compañía de
la plantilla que a continuación se expre- de la Escuela Central de Tiro. carros de combate ligero!, causarán alta
la, DO destinándose el personal de plana Art. 5.° Las clases de segunda cate- defil'!itiva en el grupo que se organiza;
mayor ni el de la segunda compañía has- goría y personal contratado se destinará siemlJre que voluntariamente lo deseen, y
la que por la fábrica de Trubia se en- igualmente por concurso, y en lo sucesi- no estuvieran sirviendo en Afeica plazo!
Ingue el material que tiene en construc- \ vo los reclutas de esta unidad, que ha- de obligatoria permanencia. Los cabos y
cióo. brán de· ser de oficio mecánico, conduc- soldados causarán alta en la nUeva lÚli'-·
Art. 2.· El grupo quedará afecto a tores, forjadores, carpinteros, electricis- dad, si no pertenecen a Cuerpos de la.
la 3-° Sección de la Escucla de Tiro para tas, serán destinados desde las Cajas de guarnición permanente de Afeica, Por ha-
todos los efectos económico-administra-I Recluta, siguiendo los preceptos del ar- berles correspondido asi en sorteo, a los
tiYOS y de régimen interior, disciplina y tíc:ulo 352 del reglamento vigente para que se incorporarán en este caso.
(lI'ganizad6n. el reclutamiento, y en esta unidad reci- Las vacantes que por estas causas ocu-
Art. 3-. Esta unidad de mando, de la 1birán la instrucción general y la especial rran se cubrirán con arreglo a los pre-
que dependerá y formará parte todo el de ella. - ceptos de esta real orden.
penonal que preste servicio en ella, ser- Art. 6.° El grupo de carros de com- Art. 8.· Esta disposición surtirá sus
Yirá de escuela para dar las enseñanzas bate, con arreglo a 10 dispuesto en la efectos administrativos a partir de la re-
oportunas a los oficiales y clases de se- real orden de 19 de octubre último (DrA- vista del mes de diciembre.
pIlda categoría que sea preciso especia- Rro OFICIAL núm. 246), reclamará de la De real orden lo digo a V. E. para
Jizar, y en ella efectuarán prácticas du- Sección 4.' los devengos q~e para entre- su conocimiento y demás efectos. Dios
r.mte el tiempo que en cada caso se de- tenimiento, conservación, gratificación, es- guarde a V. E. muchos año~. Madrid
tamine, los oficiales que hubiesen adqui- critorio, vestuario, equipo y gastos gene-
1
22 de noviembre de 1926.
ricio el titulo. rales figuraban hasta ahora en la Sec- D
Art. 4-° Los oficiales serán destina- ción 13.'. UQUE DE TETUÁlI
dos por concurso entre los que tengan • Art. 7.° Los oficiales, clases de segun- Señor...
I . -'-.,,"'~•.
Plantilla de los carros de asalto
Jefes y oficiales Penonal con- TROPA MATERIALerllldo
&l ~ ...¡ ...¡ 31 l: O '" (JI ~ () (") '" :>rl (JI (") :;! (") ~ (") l: (") (")" .. lO .. ~ e !: g o e lO o S .. ;;-:ilB ~. <l
" [ a- " "2. Q. ¡;: .. !l B o .. .... ;;. ;, ~ ~ "" S ~ Q. o' n n::r 8. El El.. ;; ~ .. e .. .. o ~ o' o' "" o: o:" a ~ ~ o ñ " ~ " ;;- Q. lOQ. <l ~ .. o n :: ~ <l i • lO n " "11 11 ¡¡O ~ ;¡" .. ~.. lO .. ... .. !!.
"
Q. ~ ff os Q. ::: .. ~ !!.~ !'" r'l " n : ~." ;. .. " .. " :1 ;;r :>rl E " Q. : : " ~ ~ lO lf~ ~ Q. . " :~ e : .... : o.
'.
n oo
'"~ a • : ......: : : "
PIaD••"yor ....
PlanlWa de una compa,¡{a.
(Carro:s Renault)
PbuM.yor ..
1.° Settió .
1.. Id"", .
3.· idnn (Escalóa tarroa de reem-
plazo y ar rovlsIOA&llliento) ••••
TOTAL .
Plantilla de ana compallía.(Carro, Trabta)
Ptu yor .
t.· Sección ..
1.. idem .
3." Idem.-Es"llón ..
CuY()s de feetllpluo y aprovislo-
aamltIlto .
TOTAL .
Re:s1lm.en
PIaIa M.yor -•.••.•.••• , " .•....
e-Fdü--CUTOS Renlult..••
.....--Can'Cl& Tnabia ••••.••••••
, TOTAL ..
I
2
2
. (1). ~I.do de t.alJer.-{2). A)'Udaa~ y secretulo y de eal.ce. (3). Aiast~or , tO",ero.~(4). SlIb.';'daate. -(5). l.· oflda• ., t.llens.-
CIt--Ta1kfttl botlqala.-(7). Alistentes y ~blentes.--(8). Ahna«a y talleres.-(91 f'arrlel.-(IO). 4 al.tentel, I CGdMnl de at!daIe. 20rdeauzu•-.s.... codaerolI de suvalos, 2 forjlclotes, :1 arplaterot, 1 b.,bero, I "Ure, I u~tero y 2 cuaUlgos.-{lI). Curo ele teJeptln Iot~ bilos
De cada 4 eoad.dor". aao ser' abo. , ra ada compatU. babel :1 sold.dos de l.". •
Es ladiepaMble qae CIl cuapalla que pe. ada:1 coaductores. bay. 1 .apleate.
~ CIOIIdac:tDra ..pleata bUlrin de Rrt..ari~aametraUadores.
lIaddd 22 de lIOriembre ele 19'J6.-Daque deTetúA.
© Ministerio de Defensa
D. o. D6ai.·261
'ESTADO CIVIL
Señor' Director general de la Guarda
Civil
Señores Capitanel~ de la sexta
región y de Canarias. Interventor ge-
neral del Ejército y Directoc general
de Marruecos y Colonias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha
servido di!lpOner que el cabo de la.Gaar-
dia Civil de la Comandancia del Oeste
Francisco Marin Hemánde&, nombrado
para ocupar vacante en Ja GaanIia (».
lonial de la Guinea espafiola. pase a Ja
situación que determina la real orden de
19 de agosto de 1907 (c. L. núm. 133).
debiendo embarcar para su dC1ltirio en el
vapor correo que zarpará de Barcelona
el dia 15 de diciembre próximo, y causar
baja en la Comandancia a que pertenece
por fin del mes en que ftrifique el cm-
barqueo
De real orden, comunicada por el ee-
ñor Ministro de la Guerra. 10 digo a
V. E. para IU conoc:imiCDto y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
al\ol. Madrid:J2 de DOviembre de I~
J!l Dlrector·paenJ.
l.-.o&DO 1* SAao y ....
Sel\or Direct6r gmen1 de la Gaardia
Civil.
Seriares Capitanes generales de la cuar-
ta regi6n ., de Canarias, Director go-
neral de Marruec:Ol y Coloaiu e In-
terventor ~eneral del Ej&c:ito.
Excmo. Sr.: Nista la inst:ancia promo..
vida por el guardia civil José lbrqués
Incógnito, en súplica de que se te c:ooc:e-
da la rectificación en sus doc:umeotos per-
sonales del apellido Inc:6gnito por el de
Lombán, el Rey (q. D. g.). ele acuerdo
con 10 infocroado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, se ha senido
acceder a la petición del iutaewlo. coa
arreglo a 10 dispuesto en la n:al orden
de 16 de oétubre dr; 1885 (c.. 1., núme-
ro 399), commricánrfoee esta raoIación al
Ayuntamiento, Caja de Recluta y J1D1ta
de Qasificación y Re'lisión c:orresPoo-
diente.
De real orden, comunicada por el se-
ñOl' Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su c:ooooimiento 7 dCJ¡IÚ
efectos. Dios guarde a V. ¡:. moc:hos
afios. Madrid:J2 de noric:mIlI'e ele 1936-
l!!lDlrectnr~
l.I:oroLDo .. Soo '1' Kuf.
Sefior Director geueral de la Gtardia
CiVIl.
Sefiores Presideute del Coasejo Supre-
mo de Gúerra y Marina "1 CapitáD ce-
neral de la octava rqi6a.
gDO)'!l·J~'~'.:..i..·~."~I,:J
DESTINOS
RELACIÓN gUE SE CITA
24 d~ novianbre 4e t92lS
su actual empleo, debiendo disfrutar en: V. E. para su c:onoómicoto y demb
el que se les confiere' de la antigüedad! efectos. Dios guarde a V. E. muchos
de 1.0 de diciembre próximo. Iaños. Madrid:J2'de noviembre de I~
De real orden, comunicada por el se- .
ñor Ministro de la Guerra, 10 digo a J!l DIndor eamd. ..
V. E. para su conocimiento y demás L&OI'OLDO DK SAao y lIAJtJlt
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. MadPid 22 de noviembre de 1926.
El Dlrrdor ¡rnrra),
WPOLDO DE SAllO y MAJÚX
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la prime-
ra, segunda, séptima y octava regiones.
Sargentos de Infantería.
D. Francisco Rego García, de la Ca-
mand3ncia de Lugo.
D. Anguel Agüit Estremera; de la de
Badajoz.
D. Emilio Calvo Hcmández, de la de
Cáceres.
D. Urbano Pardo Ramírez, de la de
Sevilla.
Madrid 22 de noviembre de 1926.-Saro.
Excmo. Sr.: Por causar baja en la
Guardia Colonial del Golfo de Guinea,
por fin del mes actual, el sargento de la
Guardia Ciyil Leonardo F-ernández Mue·
la, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el expresado sargento cause
alta en concepto de agregado en la eo..
mandancia de su procedencia a partir de
l.- de dici~bre próximo, debiendo dár-
~ele destirlo de plantilla en la primera
vacante que ocurra.
De real orden, comunicada pGr el se-
ñor Mini!ltro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid:J2 de noviembre de 1926.
J!l Director ¡raen!,
LIOPOLDO DI Sao y MOJI(
Sefíoc Director general de la Guardia
Civil.
Señores Capitán general de Canarias
Director general de Marruecos y eo.:
l,?nias e Interventor general del Ejér-
CitO.
Exc:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el cabo de la Guar-
dia Civil Nicolás Montilla Arrabal, nom-
brado para ocupar vacante en la Guardia
Colonial $le la Guinea española, pase a
la situación que determina la real orden
de 19 de agosto de 1907 (c. L. núm. 132),
debiendo embarcar para su destino en el
vapor correo qu~ saldrá de Barcelona el
día 15 de diciembre próximo, y causar
baja en la Comandancia a que pertenece
por fin deJ mC1l.en que verifique el em-
barque.
De real orden, comunicada JIOI' el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
.. tC1Ol1l1 III'IIIIIICI ••111'
LICENCIAS
60\
kI..:'
DIrección general de InstrucclÓI'1
y adminIstración
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicita-
do por el capitán de Infantería, jefe de
e9Cuadrilla del Servicio de Aviación, don
Rafael Martínez Esteve, el Rey (que
l)jos guarde) se ha servido concederle
dos meses de licencia por asuntos propios
para Francia, Portugal, Alemania e In-
glaterra, con arreglo a lo dispuesto en
las instrucciones aprobadas por real oro
den circular de 5 de junio de 1905 (Co-
lección L~gislativa núm. 101). '
De real ~en lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
.23 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUAH
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señores Intendente general militar e In-l terventor general del Ejército.
Señor Director general de la "Guardia
Civil.
Sdior Presidente del Consejo Supnmo
de Guerra y Marina.
Excmo. Sr,: Visto el escrito que vue·
cencia dirigió a este Ministerio en 18
de agosto último, interesando lIe aclare
Ja real orden circular de 6 de marzo del
mismo al\o (D. O. núm. 53) en un sen·
tido amplio que permita computar para
efectos de retiro a las clases e individuos
de tropa de ese Instituto el tiempo de
licencia temporal e ilimitada, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo inmorma·
do por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, le ha servido disponer no pro-
cede la modificación de dicha disposición,
en atención a que en el número 7 del aro
tículo ~3 del estatuto de las Clases Pa.
sivas del Estado, que empezará a regir
¡G1 1: de enero del año próximo, ya se
.consignan preceptos acerca del particular.
De real orden, comunicada por el se-
¡fior Ministro de la Guerra, lo digo a
·V. E. para su conocimiento y demás
.efectos. Dios guarde a V. E. muchos
;años. Madrid 22 de noviembre de 1926.
el Dlnctor ¡merar. "
1..aoJ'OLDO IIK Suo '1' KAÚII
-~,~-
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
serrido promover al empleo de suboficial
de Carabineros, a los sargentos compren-
didos en la siguieute relación, que co-
mienza con D. Francisco Rego Garda y
termina con, D. Urbano Pardo Ramircz,
por reunir las coudiciones que detttmina
el real decreto de 4 de septiembre de 1930
(c. L. núm. 420), estar declarados aptos
para obtenerlo y ser 101 más antiguos en
© Ministerio de Defensa
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ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el empleo superior in-
mediato, en propuesta extraordinaria ~e
ascensos, a los alféreces de Infantena
comprendidos en ~a siguiente relación,
debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere la antigüedad de 30 del mes de ju..
nio último, continuando en los mismos
destinos y situación que hoy tienen, y sur-
tiendo efectos admini9trativos esta dis-
posición a partir de la revista de ,iulio
próximo pasado.
De ,real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid :1:1 de noviembre de 1926.
DUQUE D& TETUÁN
Seflores Capitanes generales de la quin-
ta y séptima regiones y de Baleares Ji
Comandante general de Ceuta.
Sef\or Interventor general del Ejército,
RELACIÓN <lUE SE crTA
D. 'Federico Inglés Sellés, del batall6n
de montafía Antequera, 12.
D. Gregorio Ma1donado Mulioz. del re..
gimiento Aragón, 2I.
D. Antonio Villalobos Gómez, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de
Tetuán, l.
D. Antonio Vidal Estarás, de recnnpla..
zo por herido en Bal~ares.
:Madrid 22 de noviembre de 1926.--
Duque de Tetuán.
copia que de dicJ¡o documento aco~
páña el Rey (ti. D. g.) se ha SeI'Vl-
do a~ceder a la petici6n del interesa-
do, en analogía a 10 ~eceptu~41o en
la real orden de 21 de noviembre
de 1<;;':zI (D. O. núm. 261).
De real orden, comunicada por. el
señor Ministro de la Guerra, lo dIgo
a V. E. para su conociDiiento y d~
más efectos. Dios guare;te a ~CeD·
cía muchos años. Madnd 22 de no-
viembre de 1.926•
El Director ¡et1eral,
LKoPOLDO DE SAJW y MAJÚK
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
DESTINOS
EJrcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido designar para el Cuerp~
de Seguridad -te la provincia de Ma..
drid, al comandante de Infantería~
del regimiento del Luchana núm. 28,
D. J osé del CAstillo L6pez, que..
dando afecto al regimiento reserval
de Madrid núm. l.
De real orden lo digo a V. E. pa..
ra su conocimiento y demás efectos~
Dios guarde a V. E. muchos aiios~
Madrid 23 de noviembre de 19:z6.
DUQUE DE TETUAN
Señores Ca'i>itán general de ,la cu¡ut.a
regi6n.
Señores Capitán general de la'priIDeoot
ra regi6n e Interventor general del
Ejército.
TRATAMIENTOS
Antonio Gómez Ruiz, el Rey (que D~s
guarde) se ha servido di5P<;>ner sea ~h­
minado de la escala de aspirantes a lIn-
greso en la Guardia Civil.
De real orden lo digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demás efectos. DI?s
guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 19,26.
Dl;llUE DE TUCÁN
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de Caballería, con
destino en el Grupo de Harkas de La-
rache. D. Francisco López Cantero, en
súplica de que se le conceda ser anotado
en la escala de aspirantes a ingreso en la
Guardia Civil, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición del intere-
sado por carecer de derecho, toda vez
que en la fecha en que promovió aquélla
no habia pasado en el empleo de teniente
una revista de Comisario, según precep-
túa la real orden circular de 2 de julio
de I9ZS (D. O. núm. 146).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
22 de noviembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Excmo. Sr. : Vista la instancia pro-
movida por el cabo de la Guardia
Civil Giné! Sabater P~fiaranda, en
súplica le que se le anote en eus
documentos personales el dictado de
.Don, por hallarse en posesión del tí-
tulo de perito mercantil, eegÚD com-
prueba por la certificaci6n acadé~i­
ca que acompaña, el Rey (que DIOS
guarde) ge ha servido acceder a la
petid6n del interesado, en analogía
a lo pIleCeptuado en la real o!,de.n
de 21 de noviembre de J92J (Du".,o
Oficial núm. 261).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más ef,ectos. Dios guarde a vuecen-
cia muchos años. Madrid 22 de no.
viembre de 1926.
El Director ¡entra!,
LEoPOLDO DE SAllO y MAlr.fN
Señor Director· general de la Guar-
dia Civil.
LICENCIAS'
IN.UTILES
E1[cm.o. Sr.: En vista del expedien-
te instnúdQ _ la squnda regi6n, .a
instancia del guardia civil AntoniO
Romero SÚlchez, para averiguar el
derechO que pueda tener .a ingreso
en Inv'lidos, por haber .sl.do decla-
rado inútil para el serviCIO a con-
tH:cuencia de haber sufrido por ex-
celO de servicio una rozadura en el
pie derecho, que acabó por ulcerar-
se, dando ello lugar a que le fuese
amputada la pierna derecha, >:. te-
niendo en cuenta el informe emitldQ
por la Junta Facultati~a. de. Sani-
dad Militar de este MlDisteno, en
el gue se manifiesta que el ~n~eresado
continúa inútil para el serVICiO y que
se encUentra comprendido en el cua-
dro de 8 de marzo de 1877 y en la
secdón segunda, clase segunda de
la real 'orden de 18 de septiembre de
i8~6, el Rey fq. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido desestimar la petici6n del
interesado por carecer de derecho a
lo que aoliA:ita y di.poner que por
fin del mes actual sea dado de baja
en el Cuerpo\ a que pertenece, por
haber NIIultado inútil para el ser-
vicio, haci61dosele por dicho Alto
Cuerpo el eeilalamiell1to de haber pa-
livo que le cGrsponda.
De ·real orden, comunicada por
el leñor Miniltro de la Guerra, lo
digo a V. E. para IU conocimiento
y dom'l efectos. Diol ¡ruarde a V. E.
muchOI afiOI. Madrid:32 de noviem.
bre de 1026.
. El Dlnc:tor ¡eaera',
z..o.or.no Da S.uo y MuiK
Se.iiar Director general de la Guardia
, Civil.
Señores Prelid«1r.e del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, eo.-
mandante general del Cuerpo de
Invailidos militares, Capitlin gene-
ral de la segunda regi6n e Inter-
ventor general del Ejército.
.,
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado
pore1 gua~ia civil Cayetano Sanjuán
··Torres, el Rey (q. D. g.) se ha servido
~Bcederle veinte días de licencia por
-estmtos propios para Carcassonne (Fran-
cia), con sujeción a lo establecido en
las instrucciones de 5 de julio de 1905
'(C, 1.. nUm. 101).
De .real orden.. comunicada por el se-
'fior "Ministro de la Guerra, lo digo a
V. 'R. 1NUll su conocimiento y demás
efectos. Dio! guarde a V. E. muchos
años. Madrid:u de noviembre de 1926.
El Director &enera••
1..&JP01.DO I:K SARo y MAR".N
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Capítán general de la cuarta re-
gi6n e Interventor general del Ejér-
cito. Excmo. Sr. : Vista la instancia ~().
movida por el ,Gu~rdia Civi,l ~rego­
rio Salmer6n Jlménez, erl suphca de
PASES A LA GUARDIA CIVIL 'que se le anote en sus documentos
Exano Sr . Accediendo a lo solicitado! personales el dictado de Don, por
por el tettieni~ del batallón de Cazadores hal1a~se en ~i6n del título 1e
.de montajia' Alfonso XII núm. S, don practIcante, segun comprueba por a
© Ministerio de Defensa
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ABONOS DE TIEMPO
El Director Irllrl'aJ,
1..EoPOLDO DE SARO y MAúx
Señor Alto Comisario y General ea
Jefe del Ejército de EspaDa ea
Afriea.
Sefiores Comandantes generales eJe
Ceuta y Melilla, Director general
de Marruecos y Coloniu e IDter-
ventor general del Ejército.FOI%osol.
Suboficialet.
\
~ Director lrnrral,
1..EoPOLDO DE SAllO y MAúJI
Relación gue se ,ita.
vicio del Protectoradoll, por h8ber
sido destinados a la Mehal·la Jali-
fiana de Tet1lán núm. l. en pIaDa
de escribiente y ordenanza, r~
ti·vamente, los soldados de~
ría Luis Meredu Rodríguez, del .~
gimiento Cazadores de Alcántara u6-
mero 14, y BIas González GoDÁ-
lez, del de Taxdir núm. :19, caasaa-
do baja para haberes y alta en la
fuerza sin haber de sus Cuerpoa.
De real orden, comunicada por el
Voluntarios. señor Ministro de la Guerra. lo di-
. go a V. E. para su conocimiento y
.D: Manuel Llons Costa, del re, Idemás efectos. Dios guarde a V. E.
glmlento Cazadores Alfonso XIII, muchos años. Madrid 23 de DO~
24. al de Alcántara. 14· bre de 1926.
D. Bias del Río Verdugo, del
de Lanceros Sagunto, 8, al de Ca-
zadores Alcántara, 14.
D. Eduardo Valverde Martínez,
ascendido, de la Comisión Central
de Compra, al regimiento Cazado-
res de Taxdir, 29.
D. Ignacio Vargas Carbonell, a&-
cendido, del Dep6sito de Remonta,
al mismo. I
Señor...
go a V. E. para IU conocimiento y
dem1s efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de noviem-
bre de 1926.
)
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VUELTAS AL SERVICIO
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DESTINOS
SEPARACION DEL SERVICIO
Señor Capitán
regi6n.
Señor Interventor general
·cito.
Excmo'. Sr.: Vista. la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 9
del mes actual, promovida por el
comandante de Infantería D. Jaco-
bo Rold4n FernAndez, disponible vo-
luntario ~n esa re¡ión, en s-óplica de
que le le conceda la vuelta al ler·
vicio activo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solici-
tado por el recurrente, quedando
disponible forzolo en dicha regi6n
hasta que le corresponda ser coloca·
do, según precepttia la real orden
de 9 de septiembre de 1918 (C. L. nú.
mero 349)·
, De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 32 de noviembre de 1926.
DUQUE !>E TETUÁN
gen~ral de la sexta
D. Ignacio Villaverde Garda, as-
cendido, del regimiento Cazadores
de María Cristina. 27,' al de Alman-
la. 13.
D. Antonio Gonzl1lez Díu, a&-
cendido. del octavo regimiento de
reserva, al regimiento Cazadores Excmo. Sr. : Vista la ÍIlatancia que
Alfonso XIII, 34. V. E. curl(S a este Minbterio ... I
D. Lorenzo Salinas Lahuerta, as- del preeente mes. promovida ~ el
cendido, del Grupo de Fuerzas Re- tenien~ CMon~ de Ini'eDieroa el.-
rulares Indlgenas Larache, .., al re. Rafael Marín del Campo y PeW.-.
gimiento Lanceros Sagunto, 8. supernumerario sin su&do en ~ re-
D. Cristino Malina Carret5.o, al- giÓD, en s1iplica de que le sea de
cendido, del Grupo de Fuerzas Re. abono el tiempo' que permuaecí' ea
gularel Indígenas de Larache, 4. al dicha situaci6n halta IU pase a 1& ..
rerimiento Lanceros Sagunto, 8. UCedente .in sueldo, .el Rey (q. D....)
D. Herlberto Herrera Castillo. le ha servido aceder a 10 solicitado
ascendido, del quinto regimiento de desde el 21 de septiembre de 1033 al
reserva, al regimiento Dragones Nu. 14 de abril de 1934). en 1u c:'lO.Ji-
mancia, 11. dones que fijaba el artículo tercero
D. Adolfo Robles Moreno, ascen- I del real de<:.reto de 23 de eIWlI'O eJedido, del regimiento Húsares de 1924 (C. L. núm. 38). como c:oJa-
Pavía. 20", al mismo. prendido en la real orck.n cin:ular
D. Eusebio Collado Exp6sito, as- de 15 de diciembre de 1935 (~
cendido, del Grupo de Fuerzas Re- Oficial núm. 280).
~Iare.s Indígenll6 de Tetuán, J. al De real orden 10 digo a V. E. 1JII"'
mIsmo. rasu conocimiento y demú ef~
D. Antonio Alvarez Salguero, as- Di06 guarde a V. E. muchoa a6DL
cendido, del Grupo de Fuerzas Re- Madrid 22 de Jioviembre de I~
d 1 E '1- guiares Indígenas de Ceuta, 3, al DUnUE DE Tr:ruAlfe Jer- mismo. >1
D. Víctor Torija Ginel, ascendido, Señor Capitán general de la pri..-
del Grupo de Fuerzas Regulares región .
Indígenas de Larache, 4, al mismo.
RerradOl'e. de primera.
ASCENSOS
D. Raimundo L6pez G6mez, del .
regimiento Cazadores de Vitoria, 28, Excmo. Sr.: ConforIIUI coa. lo
Circular. Excmo: Sr.:. El .Rey 1a la Escuela de Equitaci6n, en es- I propuesto por V. E. en 3 del ~
. (q. D.g.) ha tenido a bIen dISPO-
1
rera de nuevo destino. Isente mes, el Rey (q. D. g.)ee ha
JJer que I~s suboficiales y herrado- D. José G6mez Pulgarín. de la servido confirmar el ascenso a nbofi..
.res de pnmera d~ ~aballería .queIEscue!a de Equitaci6n, al regimien- I cia) de complemento del Cuerpo de
Se expresa:n ~n. la siguiente relaCIón, to Husares de Princesa (V.) Ingenieros, de 105 sargentos de la
que da pnnclplo con D. Manuel Llo· " misma escala y Cuerpo D. Faasao
ris Costa y termina con D. José G6- Madnd 23 de noviembre de 1926.- Carcía Marcos y D. José Sanjujo •
mez Pulgarin. pasen d~tinad06 ~ 10.51 Saro. Jiménez Peña, con destino en e~ o.:--
Cue~os que en la misma se. IDdl- ¡ tro Electrotécnico y de Comumcaao-
can,. Incorporánd!?se con urgencia los nes, asignándole la antigüedad do •
destinados a Afnca.. . I Excmo. Sr~: .El Rey (que Dios de diciembre pr6ximo.pe re~l.orden, comunlcada por ~l guarde) ha ten!do a bien diSponer· De real orden, comunicaila..por el
senor Ministro de la Guerra, lo di- queden en la sItuaci6n de (,Al Ser- I señor Ministro de la Guerra. lo diao
..
Excmo. Sr.: Vista la instancia
que V. E. curso a este Ministerio
en 4 del mes actual, promovida por
el alférez de Infantería D. Vicente
Pérez 'Martín, con destino en el ba-
tallón Cazadores de Africa núm. 6,
en súplica de que se le conceda la
separación del servicio activo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a la petici6n del recurrente y
disponer eause baja en el arma a que
pertenece por fin del mes actual,
quedando adscrito a la oficialidad de
complemento de dicha Arma con el
'
empleo que actualmente disfruta has-
ta completar 1M diez y ocho años de
servicios, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 86 de la ley de reclu-
tamiento de 1912.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de r926.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
© Ministerio ·de Defensa
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RELACIÓN QUE SE CJTA
El Dindor Oeou&1, _.--
LEOPOLDO DE Suo y MAJUN
Señor Capitán general de la tercera re-
gión.
Señores Intendente general militar e In-
tervent~r general del Ejército.
Alferez, D. Alvaro Aguirre fernán-
de:, del primer regimiento de Zapado-
res MinadOl'e5.
Madrid 22 de nov~mbre de J~.­
Duque de Tetúán.
SERVICIOS DE INGENIEROSI
Excmo. Sr. : Examinado el preS1l-
puesto para la reforma de la instalaciÓD
del alumbrado eléctrico en el cuartel de
San Francisco, de Alicante, cursado por
V. E. a este Ministerio con escrito fe-
cha 23 de julio último, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo para ejecu-
ción por gestión directa, por q>nsiderar-
lo incluído en el caso J.. del 4rticulo 56
de la ley de Administración y Contabi-
lidad de la Hacienda Pública de J de
julio de J91I (C. L. núm. 128) y di'llÓ-
ner sea cargo a los .. Servicios de In-
genieros" el importe del referido presu-
puesto de ejecución material y retiro
obres-o, que asciende a 1.715,40 pesetas.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V; E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos afioSo
Madrid ;;l2 de noviembre de J936.
De sao ptselas desde J de diciembre
p,.óximo.
Capitán, D. Ruperto Gómez Aragone-
ses afecto a la Comandancia y re,serva
de ' Valencia. "
Otro, Pedro Soria Frías, del batallón
de Ingenieros de Larache. .
Otro, D. Secundino Vázquez Teijeiro.
de la Comandancia y reserva de Valla-
dolid.
Otro, D. Emilio Guallart Lara, de la
Comandancia y reserva de Zaragoza.
Otro, D. Manuel Lodeiro Frey, del se-
gundo regimiento Zapadores Minadores.
De J.200 Piutas desde 1 de diciem1w,
próximo por doce años de ,ofkiol.
Teniente, D. Angel arte Gues-rero, del
primer reglÍmiento de Zapadores Mina-
dores.
De 500 pesetas desde t de JUNio ,/timo
por veirlliciltCo años de servicios ('"'
abOftOI de campaña.
Ci,.ctúa,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido collCeder a
los oficiales de Ingenier5J1 (E. R.) que
Setlor...
RnACJ6H QUE sr; CJTA
CO" sao pesetas.
Teniente coronel, D. Jaime Coll So-
riano de la Comandancia general de In-
genierOl! de la segunda región.
Otro, D. Enrique Meseguer Marin,
supernumerario sin sueldo en la primera
regi6n (Instituto Geográfico y Estadís-
tico). .
Comandante, D. Tomás Ardid Rey,
del segundo de Ferrocarriles.
Otzro, Teodomiro González Antonini,
de la Comandancia exenta de Aeronáu-
tica.
Otro. Julio García Rodríguez, dispo-
mole en la cuarta regi6n.
Ca,. 1.000 ptset(J.I.
Capitán, D. Jorge Palanca Martína
Fortún, de la Brigada Topográfica.
Otro, D. Antonio Bastos Ansart, su-
pernumerario sin sueldo en la segunda
región.
Otro, Antonio Escofet Alonso, de re-
emplazo por enfermo en la segunda re-
gión.
Madrid :n de noviembre de Jg2(Í.-
Duque de Tetuán.
~ ~*~~~
vuu _
MATERIAL DE TROPAS DE IN-
GENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el «pre-
luPUesto de adqui.ici6n de herra-
mienta de Parque para repoDlllr' la de
~Ol dos rel'imientol Se Ferrocarrileslt.
Importante 35.000 peseta.s, formulado
por la Comandancia de Inl'enierOl de
Ferrocarriles y remitido por V. E. &
este Ministerio en 29 del mel! prÓxi-
mo puado, el Rey (q. D. 1'.) ha teni-
do a bÍlen aprobarlo, con cargo al CA-
pítulo primero. artículo 1inico del ri-
gente. presupuesto extraordinario. y
cuyo Importe 6e halla incluido en la
propuesta de inversión del erMito de
2·500.000 pese'tas para fabricación y
adquisición de material de tropa. de
Ingenieros, aprobada por real orden
circular de 204 de septiembre último
(D. O. núm. 2JÓ), efeenándOM: el ser-
vicio por gesti6n directa. con arreglo
a lo dispu~to en el apartado primero
del artículo 56 de la ley de Admini&-
traci6n y Contabilidad de la Hacienda
pública, de J ~ julio de 1911
(C. L. núm. 128).
De lI"eal orden, comunicada por el
sefior Mini5tro de la Guerra. lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~arde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de oonem-
br,6 de J926.
El Dirrdor Imrral,
LaoPOLDo DI: SAllO y llA:abr
Señor Director general de Prepara-
ci6n de Campaña.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
MATRIJ40NIO~ 1figuran en la siguiente relación, el pro-
. mio auua1 de efectividad Que a cada UDO
Excmo. Sr.: Euminado el tIpI'&- ExCIDo. Sr.: AcoedieDdo a lo soll- se le sdíala, a partir de las fechas que
-apuesto para la adquisición de «¡uí- citado por el teniente de Inj'eJÚeros se indican, como comprendidos en l~
pos de plaza montada para regimien- D. Jaime Garda y Laurel. con destino prec~tos de las leyes de 29 de junio
to. de Zapadores)), importante pesetas ~ el quinto regimiento de Zafadores de J9J8 y 8 de julio de J92J (c. L. nú-
2.131•15, formulado y remitido a oetU Minadores, el Rey (q. D. j'. lIe ha meros J69 y 275).
Ministerio po.r el director del Muaeo, servido concederle licencia para. con- De real orden lo digo a V. E. para su
Biblioteca y Depósito de iMtrumen- traer matrimonio con doña Eduvigis conocimiento y demás efectos. DiOl
tos de Ingenier<>8, en 30 del mee Garda y Garda-Pretel. con arreglo guarde a V. E. muchos añOs. Madrid
pr6ximo pasado, el R~ (q. D. g.) a 10 dispuesto en el real decreto de 22 de noviembre de Jg2(Í.
ha tenidp a.bien aprobarlo y disponer 26 de "abril de 1924 (~. L. nlim. J96)· DUQUE DE TI:rtlAJt
que su Importe !lea cargo al capítulo De real ~rden 10 dl&"o a V. E. pa.. S
adicional, artículo primero de la sec- 1 ra 1IU conocimiento y dem{l! ef.ectos. eñor...
ción cuarta, ,resultas del ejercicio eco- : Dios guarde a V. E. muchos añO!.
nómico da. 1925-26, efectuúdos,n el Madrid :1 de noviembre de J926.
servicio por .gestión directa. con arre- ¡ DUQUE D Tr:ruAN
1'10 a ,lo dlSPUWO en el apartado E
primero del artículo S6 de la ley de SSíor Capit{n general de la tercera
Administración y Contabilidad de " región.
la Hacienda pública, de • de julio l
~ 1911 IC. L. niím. 128). .
pe re~l.orden, comunicada por el: PREMIOS DE EFECTIVIDAD~or M1Dlstro de la Guerra, lo digo
a V. E. para s~" conocimiento y de-' Circtúar. Excmo. Sr.: El Rey (que
máB efec~os. DIOS ~arde a V" E. Dios guarde) se ha servido conceder a:.uc~os an~. Madnd ~2 de nOVJem· . los jefes y oficiales de Ingenieros com-
e e J92 . f prendidos len la siguiente relaci6n y a
El Dirretor Ornrral, partir de J de diciembre pr6ximo, el
LroPOLDO DE SUO T Mm. premio de efectividad que a cada uno
se le seftala, como comprendidos en la
Señor Capitán general de la primera base IJ de la ley de 29 de junio de J9J8
r~ión, . (c. 1.. núm. J69), ateniéndose 10l! super-
e -'I numerarios sin sueldo a 10 di!IpUesto en
..,.,..ores Intendente I'eneral militar e la real orden circular de JO de febrero
Interventor &"eneral del Ej&cito. de J931 (D. O. núm 35).
De real orden lo digo a V. E. para su
cOJlOCÍmiento y demás efecto.. Dios
guarde a V. E. muchos aliOlI. Madrid
:n de noviembre de Ig2(Í.
DUQUE DE TETtTÁH
EQUIPOS DE PLAZA MONTADA
© Ministerio de Defensa
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VUELTAS AL SERVICIO
el Director ¡eneral
LWiOPOLDO Da SUo y MUIR
Seflor Capitán general de la quinta re-
gión.
Selíores IntendentJe general Militar e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr. : Examinado el presu-
puesto {)ara ropal'a{" los desperfectos
ocurridos en la batería de Santa María,
en Peñíscola (Caste1l6n), cursado por
V. E. a este Ministerio con escrito fecha
30 de octubre próximo pasado, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien apro-
barlo PM3 ejecuci6n por gestión directa,
por estar incluidas en el caso 1..- del ar-
tículo 56 de la ley de Administraci6n y
Contabilidad de la Hacienda Pública de
I de julio de 19II (c. L. núm. 128), síen-
do cargo a los .. Servicios de Ingenieros"
el importe de las mismas, que asciende
a 2. 021 pesetas, de las cuales, ).690 pe-
setas corresponden al presupuesto de eje-
cución material, y las JJI pesetas res-
tantes al complementario.
De real orden, comunicada por el se-
ñorMinistro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás efec-
\Os. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1926.
Eltcmo. Sr.: En vista del escrito de
V. E. focba 9 del actual, y resultando
que el teniente de Ingenieros D. '.Felipe
García Maurifio Campuzano, de reem-
plazo por estar herido, en esta regi6n,
Excmo. Sr.: Examilfldo el proyecto
reformado de renovacion de postes en
la linea de alta tensión del Pinar de
Antequera e instalación de estaciones de
transformación, que V. E. cursó a este
Ministerio con escrito fecha 21 de oc-
tubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo con la solu-
ción de emplear postes de cemento ar-
mado, de las dos que alternativamente
se proponen, cuyas resistencias habrán
de ser las establecidas en el reglamento
aprobado por real decreto de 27 de mar-
zo de 1919 (c. L. núm. lJI), a tenor del
cual se realizarán detalladamente estas
obras por el sistema de gestión directa,
por estar íncluídas en el caso 1.° de la
ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda Pública de I de julio de
1911 (c. L. núm. 128), siendo cargo a
los "Servicios de Ingeníeros" el impor-
te de las mismas, que asciende a 22.100
pesetas. '
De real orden, comunicada por el se- SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a CACIONES
V. E. para su conocimiento y demás efec- ...
tos. Dios guarde a V. E. muchos al\os.' ~cmo. Sr.: ~lSta la ms~ancla pro-
Madrid 22 de noviembre de 192Ó movida por el temente coronel de loge-
. nieros D. Luis García Ruiz, con destino
El Director leDuaJ, en la Comandancia de Mallorca, en sú-
LII:oPOLDO DE SAllO y M.ufJf plica de que se, le concedan las diferen-
Seflor Capitán general de la séptima re. cías de sueldo de c~mandante a teniente
gi6n. coronel, correspondIentes a los me.ea de
S . . noviembre, diciembre y enero último.,et~ores Intendent~ gener~ m~lttar e In- así como la asignación de residencia en
rventor general del EJérCIto. Africa de los mismos meses, el Rey (que
Dios guarde) se ha servjdo acceder a lo
solicitado por 10 que respecta a las di-
ferencias de sueldo, que deberán ser re-
c1ainadas por el batallón de I~enieros
de Melilla, en extracto corriente y con-
cepto de relief, no correspondiendo la
asignación de residencia del nuevo em-
pleo pl)r no haber prestado servicio en
Afriea de teniente coronel. Es asimismo
la voluntad de S. M. se declare esta
concesión como uno de los casos extra-
ordinarios a que se refiere el artículo 84
del Reglamento de revistas de 7 de di-
ciembre de 1S9a, ya que no se hizo cons-
tar así en la real orden de ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para IU
conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 192Ó.
DugUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Comandante general de Melilla,
Intendente general Militar e Inter-
ventor general del Ej ército.
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R muchos años. Madrid
22 de no~iembre de I~.
DUOUE DE TETUAJf
Seflor Capitán 8-eneral de la segunda
región.
Seflores I~endente general militar e 10-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el presupues-
to de construoción de un tinglado y una
cuadra en la Escuela Central de Gimna-
sia, en Toledo, que V. E. cursó a,.e,:;te
Ministerio con escrito fecha :l6 de oc-
tubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo con las mo-
dificaciones indicadas por el comandante
general de Ingenieros de esa región en
su informe de 2() del citado mes, en cuan-
to no altere el importe de las obras para
ejecución por gestión directa, por estar
incluídas en el caso l.- del artículo 56
de la ley de Administración y Contabili-
dad de la Hacienda Pública de I de ju-
lio de 1911 (c. L. núm. 128), siendo
cargo a los "Servicios de Ingenieros"
el importe total de las mismas, que as-
ciende a 22.720 pesetas, y dejando sin
efecto el presupuesto relativo a gastos
de viaje.
De real ordro, -comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de I92Ó.
I!l Director general _
LmPOLDO DE SAllO y MA1lIN
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señores Intendente general Militar e In-'
tervemor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el presupues-
to para adquirir y colocar cuatro conos
de hierro fundido en la entrada en el
local q~ ocupa en el cuartel de la Mon-
tafia el regimiento de Infantería de Co-
vadonga, núm 40, en esta Corte, cursa.
do. por V. E. a este Ministerio con es-
cnto fecha JO de octubre próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo para ejecución por gestión di-
recta, por estar incluído en el caso I.o
del artIculo 56 de la ley de Adminístra-
d?n y Contabi1idad de la Hacienda PÚ-
blIca de 1 de julio de 19II (c. L. núme-
ro 128), siendo cargo a los "Servicios
de Ingenieros" el importe del mismo
que asciende 655 pesetas. '
_ De r~a.l ordro, comunicada por el se-
nor MinIstro de la Guerra, lo digo a
V. E. p~ra su conocimiento y demás-efec-
tos. !JIOS guarde a V. E. mucho, años.
Madl'ld 22 de noviembre de 192Ó.
El Director ¡eneral,
LII:OPOLDO 011: SARO y MAIllN
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Sermo. Sr.: Examinado el presupues-
to de instalación de una garita y camas-
tro para la guardia del Gobierno militar,
en Granada, que esa Capitanía general
cursó a este Ministerio con escrito fecha
26. de octubre próximo pasado, el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien aprobarlo
para ejecución por gestión directa con-
siderándolo incluído en el caso 1:0 del
artículo 56 de la ley de Administración
y Contabilidad de la Haci(~da Pública
de ~ de julio de I9II (c. L. núm. 128),
y dIsponer sea cargo a los .. Servicios de
Ingenieros" el importe del mismo, que
asciende a. 620 pesetas.
De real orden lo digo a V. A. R. para
© Ministerio de Defensa
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CONDECORACIONES
CONCURSOS
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás Of<lCfU;.
DiM guarde a V. E. much09 1\1'108.
Madrid 22 de noviembre de 1926.
DUQUE D& TE'IUÁX
SetX>r C8Ipitán general de la primcl"'"
regi6n.
Seftores Capitán general de Canll.l'i:.lSo
Intendente geuf.raJ militar e In~
. terventor general del EjéreitCJ.
Ctrcular. Excmo. Sr.: Para 1)1'0'
veer la plaza de comandante mértf.co,
en el Laboratorio de Análisis del Hos-
pital Militar de La Coruña, que ~e
halla vacante y que ha de cuhdrse
con arreglo a. lo que preceptua el
apa~do d) de 100 arU.cul08 rercero
y 13 del real dec.reto de 21 de mayo
de 19~ (C. L. nl1m. i 244>. el n:y
(q. D. g.) ha tenido !l bien dLlJon.lr
se celebre el correspondiente concur-
60. Los oomandante.s médicos que dt,-
seén tomar parte en él, promoverán
sus instancias en el término r\fJ 20
d1M, contadO¡¡. a pnrti.r de la iC"J;~
de 10. publicación d~ Clrta real udc!\,
a.eompaMndose l\ lllG mismas col)1aa
de las hojas. de ~rvici(J¡, hechos y
demás documentos jUlltificativos de su
aptitud, la,s que SHán remitidis di·
rOOtamente a este Ministerio j>()!" los
Inspectores o jefes de Sanidad CI.Jrre:s-
pondientee.
De real orden 11) digo a V. ~:. P'\.-
ra su conocimiento y deméa CCC.~tOll.
Dios guarde a V. E. m~h08 1&.!1'l11.
Madrid 22 de no\'iúmbre de. 192f,.
DUgUE D& T&TUÁJr
Selior•••
Excmo. Sr. Vi·sta la. instancia f!Ue
V. E. cursó a este Ministerio con cs-
.;ritn de fecha. 9 del mas actual, pro-
movida por el capitán médico,. trln
deBtino en las Intervenciones )lIhta.- .
~ de Tetuán, D. Miguel Cndena.'l
Rubio, en sl1plica de que se le ton-
ceda autorizaci5n pam usar sobre
el uniforme, la Mcdl.\lla de Plat~ Je
la Cruz Roja Espnílola, y acr('ditáo-
dooe hallarse en posesi6n de In ].!is-
ma; el Rey (q. D. g.), se ha 3ervirlo
acceder 1lI lo solicilado por el r~0.U­
rrente, con arreglo a lo disiuestp {'o'
la real ordcn cift:ular de 26 de ~p­
tiembre de 1899 (C. L. nüm. 162).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eIe<:!os..
Dios guarde a V. ¡.-;. muchos anos.
Madrid 22 de nmicmbrc de 1926.
DUQUE DE TETUAN
Sefior Comandante general de Ceuta.
Antigüedad que se les asigfla.
RELACI6N QUE SE CITA
I!I Director g~n~ral,
LEOPOuxYDB SARO y MAJUN
V. E. para su conocimiento y demás efec·
tos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1926.
Señores Capitanes generales de las quin-
ta y sexta regiones y comandantes ge-
nerales de Ceuta y Melilla.
Señor Interventor general del Ejército.
Ramón Garda Rojo, del sexto regi-
miento, 1 septiembre 1919.
Antonio del Moral Rivera, de la Co-
mandancia de Larache, I octubre 1919.
Luciano Fuertes Vidosa, del quinto re-
gimiento, I mayo 1923.
Dámaso }arque Tello, de la comandan·
cia de Melilla. 1 septiembre 1924-
Madrid 22 de W}.viembre de 1~.­
Saro.
COMISIONES
Excmo. 'Sr.: ~l Rey (q. D. g.) ha.
tenido a. bien autorizar para resitli.:
durante seis meses en 108' Estados
Unidos de América del Norte, al (;()o
mandante médico, 8upernumerat'io bin
sueldo en la primera regt6n, vuelto
a ~tivo :por real orden de 30 de
odtubre próximo pasado (D. O. nQ·
mero 247), D. J03é PaJa.nc& y ~Iarll·
nez Fortdn, por haber sido pon-do·
nado por la Fundadón Rocketr~l1p.r,
para. elrtudiar en 11\ expresadf\ Na-
ci6n l~ problemas modernos. de Hi-
giene y Bacteriolügia y la. organiz!\.-
ci6n Sanitaria Gt:neral] muy panl-
cularrnen'te del EJércitó, segtln Ina-
lÚfitllta el lnteres:.ldo en illBtancia que
en solicitud de la citad& autorizad:>n
nirluti6 V. E. a este Ministerio, eOll
su escrito de 15 del corriente mes.
De real orden lo digo 1I. V. r~. pa-
ra su conocimiento y demás efecto:;.
Dios guarde a V. E. muchOS' llñ(,s.
~ladrid 22 de no\'i¡;mbre de 1926.
DUQUE D1!: TETUÁN
Señor Capitán general de la IH'iml::l'a
regi'6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se
ha servido con~eder cuarta prorrogn,
por el-elpdazo lie trm mesC5, que fina·
lizará en fin de fcbrero de 1927, a.
la comisi6n que ,"iene desempeñu~lo
en el Instituto de Higiene MiUt:l r,
por asistencia. :1.1 curso de Bact~l'OO­
logfa y Análisis, el comandante !r..&li.
co. D. Leonardo Ferw\ndez Guel'lCl'J,
destinado de secretario en la .Jer....
tura de Sanidad Mmtar de Ten~l'i."c;
devengando las dietas reglament.a'.'i.lS
disminuidas en un 30 por 100, segol: CONGRESOS
determina la' real orden circular el" .
13 de febrero de 1925 (D. O. nli-I Cir~ar. Excmo. Sr.: Solktto.do
mero 136). de este Ministerio por conducto de~
. 7
..~
IICCItt ........1IhIf
ANTIGüEDAD
se encuentra en condiciones de prestar
el servicio de su c:1ase, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que e! menciona-
do oficial vuelva al servicio activo, que-
dando en la situación de disponible has-
ta que le CQrr~sponda ser colocado.
. De real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
n de noviembre de 1926.
DUQUE DB T&TUAN
Señor Capitán general de la primera
región.
'Señor Interventor general del Ejército.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 6 de
. agosto último, promovida por el tenien-
te corone! del regimiento de Artillería
de Costa, J. D. Arturo Diaz Demente,
en súplica de que se le conCeda la grati-
ficaci6n de casa, correspondiente al mes
de febrero del corriente año, que hubo
de serie deducida por la Intervención ge-
neral Militar, el Rey (q. D. g.) se ha set-
vido desestimar lo solicitado, en conso-
nancia con lo preceptuado en la real or-
den de 29 de julio de 1!p5 (e. L. núme-
'ro 241), ya que no ejerció el cargo de
primer jefe de un modo permanente y
·sr transitodo.
De real or~ lo digo a V. E. para su
conocimiento y demb efectos. Dios
I'Uarde a V. E. muchos aftoso Madrid
22 de noviembre de I~.
DUQUE D& TI'I'tJAN
Sefior Capitán genera! de la tercera re-
gión.
.Señor Interventor general del Ejército.
IItllllllacll '1.lral .lIl11r
GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido di9pOflcr se rectifique la an-
tigüedad que disfrutan en su actual em-
pleo, " los sargentos de Sanidad Militar
que se expresan en la siguienIe relación,
Que principia con Ramón García Rojo
y termina con Dámaso ]arque Tello,
toda vez que fueron promovidos a dicho
empleo sin reunir las condiciones que
determina' la real/orden circular de 24
de junio Qe 1915 (e. L. núm. II2), asig-
nándoles la que a cada uno se hace
constar y colocándoseles en el escalafón
en el lugar que les corresponda, debien-
do reintegrarse por los Cuerpos a que
pertenecen los interesados las diferen-
cias de haberes que hayan disfrutado con
anterioridad a la antigüedad que se les
. asigna.
De real on:len, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
© Ministerio de Defensa
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EXPEDIENTES DE JUICIO
CONTRADICTORIO
Circular. Excmo. Sr.: En. cum-
plimiento de 10 que determina el
artículo 79 del vi¡ente re¡lamento
de la Real y Militar Orden o de ~an
Fernando se publica a contlnuacl6D
la orden ¡enera1 del El'~rcito de Ea-
P.1ia en Africa del d a 11 de nl?-
viembre de 1';126. en Tetu'n, relah-
va al sarrento del batall6n de Mon-
tatla de BarceloDa n'6m. 1, Manuel
P~re1a Grande.
Dios guarde a V. E. muchol a601.
o Madrid 18 de noviembre de 1936.
DUQUE DE TI'rUAN
uExcmo. Sr. :-D. Rafael Olivera
Manzono, capitán de Infantería con
destino en el batall6n de Cazadores
de Africa núm. 11, juez inst~ctor
del expediente de juicio contradIcto-
rio que, para la concesi6n de la crw:
de la Real y Militar Orden de San
Fernando se instruye a favor del
sargento del batall6n M<>ntaña de
Barcelona núm. 1, Manuel p~rez
Grande, para deducir si se ha hecho
merecedor de tal recompensa por su
actuaci6n en el combate sostenido
con el enemigo el :19 de septiembre
de 19:14 en las inmediaciones de la
posici6n de Robba-el-Gozal. a ~. E.
tiene el honor de exponer: Dieron
principio estas actuaciones por or-
den de V. E., resultando de los da-
tos aportados las siguientes opiniones.
A los folios I1 al 16 se une un
exhorto diligenciado en el cabo del
regimiento de Taxdir, 29.0 de Ca-
ballería, Eugenio Rodríguez Martín,
que dice: Que presenci6 el combate
sostenido por el enemigo con el ba-
ta1l6n' de Montaña de Barcelona,
conocienlio de vista al sargento Ma-
nuel P~rez Grande, viéndole en una
de las falles del combate alentando
a las fuerzas, dando al mismo tiem-
po 6rdenes p.ílra que no se agrupa-
ran; que lo vi6 retirarse al final del
gemral del Ejér-
-
DUll~ DE TETUAN
gl"neral de la qUll,ta
'DESTINOS
LICENCIAS
Z4 d~ DOviuabft ~ 1926
I!l DIrector ¡tntral,
LllOPOLDO DE SÜO y MA.llf
Sefior General en Jefe del EJército
de Espana en Arrlea.
Sefiares Oomandante general de M~­
li1la., Director general de Marruecos
y Colonias e Interventx>r general del
Ejé~to.
IMSPOSlClOMES
lliCIOO. Sr.: El Rey (q. "D. K.)3e 1de la Secretaría. J Direccione! geaenJes
ha servido disponer que los soldado¡¡ de este llalste"o J de tu Depeadeac:lu
de 1111 l»mandancia de Sanidad MlU-. ceatral".
ta.r de MeWla. Fellciano MarUncz I
Martfnez y Andrés Pérez !Uos, (.;I\U-!
sen baja en la tlituaclón de cAl ..')1'- I
vicio del ProtectoradO:t por ho.hc,h
flido en 1M Intervenciones Ml1lt.uC3
de dicha plaza; y alta en la fuerZo'"
para. haberes, de la ComandancIa a.
la que pertenecen.
De real orden, comunicada por el
seftor Ministro de le. Guenoa, \o digo
a V. E. para flU oonocimiento y d&-
m6s efeclnl. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 22 de noviem-
bre de 1926.
CONTABILIDAD
El Director gmtral
LEoPOLDO DE S.....o y MAlÚN
0.0. DÍUlL265
Sef1or...
Excmo. Sr.: Enminada la cuenta
anual de caja. del ejerc1cio de 1921-2&
de la. Compaft1a mbta de 3anIdad
JIUltar de Larache; el Rey (q. D. ;.)
ba tenido a bien a.probarla Je con-
formidad con lo dÚlpueeto en l&l> rell-
le8 6rden~ de 22 de oOtubre tle 1!)~1
'1 9 de agosto tlltlmo (D. O. ntlms 237
y 176), respectivamente.
De real orden, '.'0' ,uT,icada por el
sellor Ministro de In Guerra, lo dlr,o
... V. E. para i.u conocimiento y d~.
mis electos. Dios guarde a V. &
muchCll afias. Madrid ~ de noviem-
bre de 1926.
I!I DI~dor ¡tntral,
LEoPOLDO DE SAllO y M.uflf
Seiior Comandante general de ceuta.
Seftores lntendente general militar e
Interventbr general del Ejército.
Excrno. ~.: Examinada la (;lI.~llta
anual de caja del ejercicio de 192~-2r3 Excmo. Sr.: CoLforme a lo solilJÍ-
del cuarto regimiento ce Sanidad Mi- tado por el com:l.ndante médico, ton
U.tar; el Rey (l¡. D. g.) ha tenidQ al dCSti.DO en el Hoopi~lMilitar de GUI\-
bum aprobarla. de conformidad con 10 I dalaJara, D. Fedenoo ArtA:aga P.!!3-
dispuesto en la6 realC6 6rdenes de tor, el Rey (q. D. ¡r.) ha tenido "\ bIen
22 de octubre 'de 1921 y 9 de :l."'osto conD?derle un mes de licencia por
tlltlimo (ID. O. nlíms. 237 y 170) <'>1"('3- asuntos propIos para Paris (Frl;\nci1l.),
pe<'tivamente. '. en las condiciones que determir.>In
De real orden comunicada lJOr el los nrtícul06 47 y M de las instru.:dlr
seftor Ministro de la Guerra lo dil."O nes anexas a la r(.al orden r:ir.:ular
a V. E. para su conocimiento y de- de 5 de junio de 1\j05 (C. L. nlím. 101).
mé.~ efectos. Dios guarde a V. l!l. De real ordell. lo digo a V. K pa.-
muchos afi06. Madrid 22 de llanem- ra sU conocimiento y demá.s efx;.,)S.
tire de 1926 Di06 guarde a V. E. muchos año.:;.
Madrid 22 de noviembre de 192,.
Sefior Capitán ~eneral de la c\1al't.l Señor Capltán
región. ") región. --
Sefiores Intendente general mili tal' el Sefior In'terventor
Interventor general del Ejército. cito.
de Estado, se nombren delegados para.I Senno. Sr.: Examinada la cuenta de SUEROS
, asistir aJ próximo Congreso (le Sn-. material del ter~r cuatrimestre del e;er- Circular. Excmo. Sr.: De<:la~o
\ ñidad Plíblica, que tendrá lugar CIl cido de 1925-36 del segundo regimiento de uso reglamentario en el EJé~~l!.?,
la ciudad de Gante en la primera, de Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.) ha por real orden cÍ1t.ular de 8 <le .JUUIO
tUtimO (D. O. ntlm. 177), el suero
beraciones 5erál1t: Primer&, Medicina I con lo dispuesto en las reales órdenes antigangrenq;o <J.\h! se elabora. ~n el
_~ Nacional e Higiene Municipal.-Se-! de :l:l de octubre de 1921 y 9 de agosto Instituto de Higiene Militar, el ~tey
"W gunda: Enfermedades navales y miJi- último (D. O. núms. 237 y 176), respec- (q. D. g.) se ha servido autorlZ'!.1"
- tal'eS, aereas y tropicales.-Tercera, tivamente. el suministro del mismo, para. la ven-
. Higiene IndJ,lstrial.-Cuarta, Patolo- De real orden lo digo a V. A. R. para ta especial. al p~io de cinco ~octaa
, g'Ia,. BadterOOlogta y Buiquimica., T su conocimiento y demás efectos. Dios ampolla de 10 c. ~. de cualql;uen. ~e
Quinta, Las mujeres y la salud I?Ü- guarde a V. A. R. muchos años. Ma- los sueros anti-histolitico, ant~-l?0rLrl-
bllca., el Rey (q. D. g.) se ha 5er,'IJo drid ~ de noviembre de 192Ó. gens, anti-vibrlon, anti-edematiens V'
autorizar a V. E. para que, sin per- • el polivalente.judicarse el l5ervi':io, cooceda ptlrmi- DUllUE DE TEn:AN 1 De rea.l orden lo digo a V. F.. 'Pa-
so a la; jefes y oficiales médicos cc·n. ; ra 6U conocimiento y demás IJf~"cto:.
destino en esa regi6n que dC6een asis- Sel'ior CapItán general de la segtmda re-. rd V E muchos ano;:.
o • • • o • DIOS gua e a . .
tlr y lo soliciten, los cuales h:trar. glOn. Madrid Z2 de novit-mbre de 1926.
loe viajes por su cuentar sin el dió- Señores Intendente general militar e In-, D TETUAN
frute de indem!li~i6n ni dieta al. terventor general.del Ejército. UllUE, DE
guna. Seflor..•
De reaJ orden 10 digo a V. E. p:\.
ra su conocimiento y demás efcctD6.
DiOil guarde a v. E. muchos afin:..
Madrid 2'2 de noviembre de 1921}.
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combate, ignorando si para ello tenia ban vacías por haberse consumido I elto vat:ias veces hasta llegar a· la
autorización: que no puede precisar Idurante el combate, y que la gente avanzadilla de Gozal ~onde emp~uó
las bajas qué tuvo b. compañía ni que quedó no era luficíente para: nuevame~te la máqUina, protegIen-
la máquina que mandaba e) referido' transportar el material al campa- do la retirada del resto de las fuer-
sargento; que la máquina, al prin- mento más pr6ximo i que ignora si, zas" demol~r~do gran yalol y ,se-
cípio se encontraba útil, pero que en está comprendido en el reglamento IreDldad, slrvle,ndo su l~tervencl6D
el transcur60 del combate se inutili- de la Real y Militar Orden de San; para poder retirarse. f~cllmente és-
zó, pues solamente tiraba sin in- Fernando. 1tas; que el acto reahzado p~r el
terrupcíón dos o tres cargadO'Tes, A los folios 47 al 51 declara el larg~nto Pérez Grande 10 considera
continuando la lucha en dicha for- sargento Julián Yuste Domínguez"berolCo,
Ola, viendo que, en la retirada car- que dice: Que se en~ontró en el A los folios 58 vuelto al S9 vuelto
gó la máquina en un mulo y regre- combate del 29 de septiembre de 1924 declara el soldado del regimiento de
só con ella al campamento; que ig- en Robba-el-Gozal, Y que, cuando: Taxdir, 29.0 de Caballería José Gal~
nora si era el más caracterizado en- vi6 al sargento Pérez Grande se ha- d6s, que dice: Que asisti6 al com-
tre l<ls supervivientes, no viendo más liaba a la mitad, pr6ximamente, del bate sostenido con el enemigo en las.
máquinas en la compañía i que igno- combate; que durante ei tiempo que! inmediaciones del campamento de
ra las bajas que hubo en el ganado, pudo observar hizo fuego con su má- ;Robba-el-G<>zal el día 29 de septiem-
ni las acémilas que quedaron i que quina con gran acierto, al mismo. bre de 1924; que conoce al sargento
vió .como quedaba en el campo arma- . tiempo que daba 6rdenes a los 501- ¡ Manuel Pérez Grande, viéndolo du-
mento y correaje, siendo del todo I dados que estaban a su alrededor i 'rante todas las fases del comba-
punto imposible su, traslado al cam-I que ~urante algún tiempo 10 perdió' te, ,Y desde que empez6 éste lo vi6
p,amento más próXimo i .,que ·10 con-I de vista por haberse trasladado a haCiendo fuego con la ametrallado-
sldera comprendido en el reglamen- otro punto, pero al enterarse que se ;ra; que debido al número de enemi.
to de la Real y Militar Orden de San iniciaba la retirada debi6 marchar I gas Y de las bajas habidas hubo ne-
Fernando, caso segundo y quinto del \ bacia Robba-el-Gozal con su máqui•. ~esidad de replegarse, y que el liar-
artículo 43. na a hombros, habiéndole hecbo car-' gento Pérez Grande sin abandonar
A los folios 24 al 29 declara el Igo el ~eclarante,·de la suya por es- su máquin~ y lIe~ándola al hombro
sargento Eduardo Lucini manifes- tar henc.o, contmuandu el $argento la establecl6 vanas veces en posi-
tando: Que tom6 parte e; el comba- Pér~z Grande con ambas máquin~s, I ció~, haciendo f~ego con ella y pro-
te del 29 de septiembre. de 19
2
4 en Iy Viéndolo, caer en el suelo vanas. teglendo la retirada de los demás,
Robba-el-Gozal' que conoce al sar- veces, haCiendo 10 posible para sal- ¡llegando en esta forma hasta la
gento Manuel 'P~rez Grande, y que var~a; que al llegar cerca de la avan- ;a:vanzadilla d~ Gozal, donde estable-
no pudo apreciar su actuaci6n duo Izadllla de Robba-el-Gozal encontró cl6 su m~qulna continuando prote-
rante todaa las fases del combate i . al sargento de r~ferencia haciendo 1 gien~o la reti~ada: que no puede
que 10 vió retirarse cuando ya no Ifuego con 1:1: máquma del que dec1a- ! precISar l~s balas que tuvo. en perso-
podía sostenerse, debido al (ran nú-\ ra, no pudlen~o dar mlb det,alles i nal y ganado la companía a que
mero de bajas; que el declarante, que no sabe qUién ordenó la retirada, pertenecfa el sargento Pérez Grande.
tuvo que entrar a la bayoneta para,' y que calcula en m~1 de un 50 por, pero' que sabe que tuvo bastantel,
proteger la retirada de dicho .ar- 100 el ?l1mero de baja. de la com- Iy que tampoco uede precisar el
gento, o mejor dicho, que, cuando pail.ía! Ignorando las que tuviera la personal y materiaf que en el campo
el declarante entr6 a la bayoneta·1 m~qutna c.ue mandaba el largento quedó, pero sabe que fu~ ~lguno;
continu6 el sargento Pérez Grande Pér~z Grande: q';Je del ganado de la que el largento Pérez Grande hizo
haciendo fuego desde el litio donde, com,patiía solo vI6 que qued,ara dil- cua?to pudo por recogerlo, pero que.
tenía su m~quina, que era una loma pon.lble el mulo de IU máq~lIna y la debido al gran nl1~ero de enemigo
a ~a derec~a, de donde partieron· los yeg:Jil que montaba el ca,?ltán; que que se, echa~a encIma fué materia~.
pnmeros dIsparos, y que en este li- qued6, en el campo. caSI, todo el mente ImpoSible; que el acto reah-
tia lo volvió a ver después de la car. matenal, or~yendo ImpOSible que, zado p':lr el aarg~ntCJ Pérez Grande
ga a la bayoneta, demostrando el ci- con las ac~mllas ~ personal que que- lo conSidera: herOICO.~ado sargento gran serenidad' que d6 se, pudiera retirar i que 10 consi- I A los fohos .99 vuelto al 60 vuel-
Ignora las bajas' que tuvo, y si que- (l~ra mc1uí,d? en el reglamento dI' la to de~lara el soldado del regimiento
d6 .material en el campo, haciendo Real y Mlhtar Orden de San Fer-, Taxdlr, 29.0 de ,Caballería Santiagoprese~te que 10 vió retirarse con: la nando, en el artículo SS, caso oc- Saura, que maD1~esta: Que asistió
máquma a cuestas y que ignora s' tavo.' Ial combate sostemdo con el enemigo
está incluído en el' reglamento de l~ A los folios 53 vue~to. al 54 decla- . en las inmediaciones del campamen-
Real y Militar Orden d. San Fer !r~ el sargento del regimiento de Tax- to de Gozal el día 29 de septiembre
nando. - dl~, 29,0 de Caball~ría Francisco Es- de 1924, y aunque no conoce perso-
A los f r cnbano, que manl1iesta: Que conQ- nalmente al sargento Pérez Grande
sa e t ; I~S 29 al 30 declara el, ce al sargento Manuel Pérez Gran- sabe por quien se le pregU'Dta' 'qu~Q~~ ~0~6 O~rt Palomleras, bque dice: J' de,. y que presenció el combate sos-; vi6 a dich.o sargento J:aciendo'fuego
nido con r e e? e com a,te sos~e- teDl~o con el enemigo el día 29 de con la ametralladora de de el prin-
ciones d e Ren:~lglG: liS mmedla- Iseptiembre de 19
24 en ·la posición de cipio del combate i qui hubó que
de septi:mbro d-e - za el día 29 Robba-el-Gozal i que marchaba con emprender la retirada por ucesivo
ce al sargen~oM 192t i
L6
ue ·Gcono-j su secci6n de exploración desde Go-: número de, enemigo,.y que, debido a
de por ser d anue p~z ran:-. zal al blokao de N uade, y a las nue- i esto, se hIZO un poco desordenada.
ro u e su, companía, pe- ve de la mañana empezó el fuego no ·obstante esto el sargento Púez
fasesq d no 10 vl6 durante las ¡retirándose hacia donde estaba el ba: \ Grande no' ab~donó su máquia&
se bast~teCom~a:e Pdr encon~ra~-1 tall6n de ~Barcelona, hacia las diez echándosela al hombro y poniéndola
cado sar .a e anta o del, mdl- de la manana, a cuya hora vió al Ivarias veces en posici6n, haciendo
. rante lage~~~, ¿ue ~o sólo ~o VI? du- .. sar~ento Pérez Grande que estaba Ifuego con ella y protegiendo la re-
or órde:es Ira ~. , Ignoran o SI f~é, haCIendo fuego con una máquina,; tirada, siguiendo en esta forma has-
P . , t' ~eclbldas o por propia basta las once de la mañana que· ta llegar a la avanzadilla de Gozal
IniCia Iva temendo la <Xlmpa -í d'· ó 1 l' . Id'y siete b~jas si b 1 n a lez. em.pez . e rep legue, tenlendo que! onde establecl6. de nuevo la máqui-
de la máquinan d~ er as que eran, deJar en el c~mpo el. material, por-: na;coDtinuando protegiendo la reti-
Grande' ue ~argento . Pérez qu~ las excesivas balas de la com- rada i que protegió eficazmente la re-
b' , ,q Ja máquma funCionaba panía y el baber matado a casi to- I tirada de la columna aguantando
len, llgnáran o más, detalles, y que das la~ acémilas y el enemigo echar- ¡al enemigo que hostiliz~ba rudamen-
~~~1(~vi:t:s ~a:actenzad?óQ..e los su- . s~ enCima no pudo retirarse éste, no ¡te i que igno~a las bajas en personal
b 1 b' su seccI n, que no o stante, el sargento Pérez Grande. y ganado que tuvo la compañía pe-
sa e ,as ajas que tuvo et,J el ~ana-: ~e cogió una máquia al hombro Y ca- ¡ro sabe que las tuvo, como t~biéJid~ DI 1~s6 que q';Jetaron dlspoDlbles i las de mun.ici<lnes retirándose a po... que qyed6 personal y ganado en el
q e que ma.tena en el, ~ampo, pe-. cos pasos, ~onde emplu6 la máqui- : campo, ignorando cual fué éste' que
ro que las cajas de mUDlCJOnes esta- na y protegIó la retirada, repitiendo' el sargento Pérez Grande bizo cuan-
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to pudo por recogerlo, pero ~ue, por . nes de la posici6n de Gozal, pertene- 6Onalmen!e con una miquina, única
el excesivo número de enelIllgo que; ciendo a la compañia de ametralla- que funCionaba, aunque breve tiem-
se echaba encima, fué imposible; que doras del batall6n de Montaña de po por haber sufrid.:. de6perfecto,
el hecho realizado por el sargellto "Barcelona' que conoce al sargento constantemente bajo un nutridisimo
Pérez Grande 10 considera heroico. Manuel pérez Grande, y que su ac- y. certero fuego del enemigo; inuti-
A los fclios 63 vuelto al 65 vuelto. tuaci6n en el referido combate fué hzad~s 1315 ~qui!!M continu6 dAD-
'declara el teniente de Caballería. la siguiente: Dicho sargento man- do eJemplo de sereno valor y alto
del Grupo de Regulares 'de Lar~che: daba la sexta -mliquina de la compa- espíntu, llegando a ponerse al fren-
D. Francisco Serrano, que maDlfies-: ñía de ametralladoras, y durante la tehade un grupo de soldado para re-
ta: Que tom6 parte en el comb:;.te ¡ marcha que hada el bata1l6n de Go- ; e zar a~ arma bl:lnca: un ataquesosteni~o con el enem.ia:o en las In- I zal al Zoc~l-}emis, dicha mliqui- ¡del enem!go; que Ignora el núme-
mediaciones de la poSlcl6n de Gozal I na con la seccl6n a que pertenecía 1ro de bajas del personal y ganado
el dia ~9 de septiembre de 19~4; que I al mando del teniente D. José G6- .~~ tuvo la compañia, aunque de-
mandaba la secci6n de Caballería de mez, ocup6 una loma liamada de· leron ser ~umerosall, contindOlle en-
Taxdir, que constituía la vanguar- Asak; que cuando el enemigo atac6 tre .IAS pnm~r~s laa del capitin y
dia del bata1l6n de Montaña de Bar- al b~ta1l6n, dicho sargento con su oficdJ que aSistieron al .combate; que
celona; que no recuerda, dado el máqUina sostuvo el fuego del enemi- I que personal,. mate~lal y ganado
tiempo transcurrido. si conoce peno- go, sosteniendo a éste, protegiendo. en lel cam~o, slen~o Imposible reti-
nabnente al sargento Manuel Pélez la retirada de las hknas sobre la' r~r o con os mediOS que se dispo-
Grande" pero no obstante; cree re- loma, por ser la única máquina que n an y resultando del combate que
cordar que mientras extremaba la babía quedado en condiciones de fun- ;~l sar~ento Pére~ Grande hizo cuan.-
resistencia en la loma de Asaz un cionar;- que al llegar al momento. 0 1pu o por retirarlo, consiguiendo
sargento de ametralladoras, induda- del replieeue hacia Gozal ocupó di- i63 va~ una ametralladora y destru-
blemente este por quiellA se le pre- ferentes escalones. protegiendo la: }"endo p~ cañ6n de otra; que el sar-
gunta. intentaba tirar coh una. de las 1retirada de las fuenas con su má- Igento r~z Gn.nde se retir6 a últi-
miquinas que se habían montado, quina por propia iniciativa, ya que ~ hor~ I~orando de quien recibia
demostrando mucho valor y sereni-I habían muerto los oficiales, última- or en. acerlo, y que cree más
dad, toda vez que esto exigía estar, mente tuvo que abandonar dicha po- I apropiado el emplazamiento elegido
sentado, posici6n arriesgadísima dado Isici6n por propio cansancio que le ro~ el sargento que el que tenía ano
la cantidad de fuego que hacía el! produjo el peso, recogiendo entonces enor';Dente. Que lo considera com-~nemigo, después cree recordar en la; en mulo que marchaba s610 con su ~:;~dldo en el artículo 55, párrafo
última fase del combate, cuando la: carga correspondiente a la tercera' la /mo, por:~ muerto el jefe de
retirada hizo una cortina de fuego! máquina, llegado con l!sta hasta la mis uerzta Y6 JII: de un tercio de la
con otra miquina que 10¡rr6 IIalvar I posici6n de Gozal, emplazindola en ma, amo el mando haciendo fue-
y que aún no había descargado del ¡ la avanzadilla, si bien no pudo ha- !:l~on Ira 7tralladora que pUllO a
mulo, instalindole debajo de la ~ cer fuego por estar estropeada; que cue o, egan o con el enemigo a
avanzadilla de la posici6n, favore- ¡ las bajas del personal fueron el ca. 1 rpo a cuerpo.
dendo con ,.este heroico proceder la I pitán y tenientes muertolt, de tropa I A los folios 103 al 106 declara ~l
precipitada retirada del resto de las diez muertos y otrOll tantos heridos 1sargento hoy licenciado Basilio Fer
fuerzas: 9ue no puede precisar cuan- de gan,:do quedaron solamente tr~ nández Serrano, que dice que asiltieS
do se. retlr' el I~riento Pl!rez ,G:~n- \ mulos VIVO~; que 1M ~Ajas de ~rso- ,al combate del. ~9 de septiembre
d.e, ni tampoc.o SI ful! por su InlCla- n3l1, matenal y mUDlClones queda- i de .1,?~4 en las lnmediacionel de,l
tlva, aunque cree que sí loable, a ron en el campo, ealvindose única- t poslcI6n de Gozal perteneciend a
juicio del declarante
l
por favorecer mente la máquina que llev6 el sar- I bata1l6n de montaBa de Barcel:n:~
así eficazmente la retirada; que tam- g>ent.o P&-ez Grande, que no hubo que conooe al sargento Manuel P~ ,
poco puede responder al n'Ómero de mediOS de retirar siquiera las bajas I Grande, por prestar lIU4I servi i rez
bajas que la compañia tuvo, si PU- del p~rsonal y ~ue el citloodo sargen. ¡ la misma compatHa' que la . ~ 01 en
diera haber alguna miquina útil y, to retir6 el material ya mencionado I ci6n de dicho .arg~nto ful! Ih~en­
si era .el. mis caracterizado entre 101 I tS~n que pudiera llevarmú. Qu~ I distingui~ndOlle notablemente erolca,~upervlvlentes; que el ~i1mero de ba- \ dicho 6argento. se retir6 de la lí- t tea:er el resto del batallón con~ pr~­
las que la compai'H~ tuvo en el ga- nea d~ ~uego SlD orden alguna, por' qUIDa que tenía emplazada . m -
nado no puede preCisarlo, desde lue-, no eXistir mando, y cuando las fuer-I do constantemente a 1 y animan-
10 casi todas; cree recordar, se sal.: zu} rodeadas por el enemigo y cer- . fué su destreza tal a gente; que
varon muy pocos muloi, algunos de! caCas por l!ste lleg6 a la lucha cuer- t atacaban por todos '1 que aunque le
estos. ~eridos: quedaron material y; po a cuerpo, abriendo brecha dicho; dos, no vacil6 un moos ~atro l°sta-
mUDlClOnes en el campo, desde lue-; sargento con el fuego de eu m¡{qui-l fensa del batall6n' ~n o en a d~.
go, completamente imposible de re- t na, . emprendiendo luego la retirada' r.ecci6n a donde ~l' ~ basubía en dl-
coger d.ada la cantidad de ,bajas que :haCia la posici6n, protegiendo siem-' quina em lazada es a con su mi-
el n'!tnd.0 . fuego del en41mlgo ~ada' i pre con su fuego la retiradl». Que: la bayonefa el ~tItl2ueé~l entrar aque Impldl6 no solamente .J'etirar ei ; lo cree merecedor a una recom-' la mi . 1 n, cargó conma:~erial sino los propios muertos y: ~nsa, ignorando 6i esti compren•. men e:u=~ emp a:dnd?la nueva·
hendos graves; que lo considera I dloo en el reglamento de la Real: 'end 1 . loma próluma, proteo
. comprendi~~ en el reglamento de la y Militar Orden de San Fernando.. ~g6 °d al ret1'a:da al bata1l6~ i que
Real y Militar Orden de San F'er-I A los folios 83 al 88 dedara el ue : os u h~os ~ la posición y
cando PO! su declara~i6n presta~a, y . alférez de Infante~ía D.' Rafael He-. ~nif~~en~~b:ie~dcohmpactos en .su
que, habiendo protegIdo la retirada rrera Saya, que dl«- que tom6 par-· guno de 11 h!' endo por nln·
de las fuenas con una de las m'- te en el combate lIostenido con el mento :. os, d ~endo en todo mo-
.quinas y haber hecho todo lo posi-' enemigo el día ~9 de !Septiembre de .¿r cr u ~ ver a ro aJarde de va-
ble por retirar el material que en el 1?~4 en lAS inmediacionell de la po- cedo ey100010 el decllol'ante merl'-~ampo quedaba, no consiguiéndolo. ~ sIcl6n de Gozal, perteneciendo al ba- \te 1 r a a rec0Qumpensa p~ra la qUI'
como dice en su declaración por el . ta1l6n de montaña de Barcelona vo i propone. e las bajas que tu-
;número de bajas que le ha~ían, lo que conoce al sargento Manuel pI ~Pro:i cc:rpañía en perso~l ~l!,
cee por todo ello comprendido en el rez G~lIlDde. Que el ~ia de hechos tn:inta~a amente, {n un numero de
;caso cuarto del artículo 83 del vi- cumplimentando órdenes del. tenien: r DO' que. no o puede. precisar
:gente reglamento de la Real y Mili- te co.ronel, se retiró a l~ loma de r: ba· l'eirdU'lo ~~~ exactl.tud; que
llar Orden de San Fernando Oxak donde le encontraba una leC no r Jas d as CODlII_ra casi totales,
. A los folios 70 al 75 decla;a el al- ción ~ ametralladoras que manda~ nado~e~ l' que se/alvar!l mis ga-
fl!rez de complemento D. Avelino el teniente G6mez oficial que mu mula e pa yegua el capitán y una
Gras Arnau, que dice: Que tomó ri6 heroicamente;'que en el trans: que ciuidó ~r:teri:i estaban heridas:~arte en el combate del 29 de sep- curso del combMe vilS al aarg>ento do eD el ' personal y gana-
. tlembre de 19~4. en -las inmediacio- P~rez Gr¡.nde haciendo fuero ~r- ~erda campo~ en ndmero que DO
, pero ." que fu~ la comp~
r
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-. . l' uesto ue tenía se· ¡enemigo con .fuego de fusil y. ame-
ñía que más armamento recog¡6; que ~~qdma en el Pfi . 1 :ue mandaba I tralladoras hasta consumir las dos.
el material que que~6 e~ el campo na a °,&or el o d~aa unos cincuen.' cajas de muni~iones corespondien~.
fué de todo punto Imposible el po- la seCCI n, ca oca , donde se em ~ tes a la mencIonada carga, efec-
derlo retirar; que el sargento puso t~ m~tro~ de t la lo~;" 'na abrió in: 1tuando después la. retirada hacia
todos los medios para ello, .Ieván- p aza ~ a o ra m ~~o por descar-', la avanzadilla conduciendo la má-
dose él su máquina a cuestas. Que tenso uego e ene Id'a hecho ue' quina al hombro, encargando a
ignor;,; por orden de quién se retiró ~as 6soblre Ita v.a6n gudarl lde'cl,-Tante q ell~ un individuo del trípodes y a otro, había ofi -Iam a a enCl n e ~ , I ' d ' ,
con la máqulllal, pues no -, 1 d d batir al enemigo: as os caJas e mUDlclones, y
ciales en la compañía, y que donde cua, e no po er t ue formaba! qUe \lna vez en la avanzadilla r'"
emplazó nuevamente la máq~ina al pr el ángulo mu~r;ar~ elegir nue- cibió orden del jefe de la, posici6n
retirarse dominaba al enemigo de e terrent, se .as~m mento en el de que trasladara la máquma a la
una m ..nera eficaz, protegiendo la. va emp a~~mlen o'm~~ fue o en to misma, Que no era el más antiguo
retirada del batall6n en la última idual d~omp~o el ene Ig' a cfusa tuv~ de los supervivientes; 'que quedó en
fase del combate. Que el hecho lo as lrecdclOnes'éPtor cuy n grandes poder del enemigo todo, except<>
, que ..ten er a s e, que e '1 h . 'd'
considera herOICO 1 h t ó retaguardl'a unos tres mI cartuc os consuml os
' ava anc as aac por '1 I'A los folios 110 al I 14, ~eclara el viendo entonces que el teniente de por e ec, arante, tres o cuatro mu-
'tá D Ignacio Martmez Her- I 'ó t b n la tra má los y el caballo que montaba el ca-capi n , a secCl n, que es .. a co o -. á dI' 1
á d Z qu~ dic~ que tomó parte, d' . '6 h . él segura Plt n, uno e os pnmeros e quen n e , ~ ~ ,quIna se Irll!'l aCla, - d' 1 d 1 á "
en el combate del 29 de sephembre I ment: a orden'arle lo que él acababa con uJQ e e,c arante con S? m qUl-
de 1924, perteneciendo ..1 bata1l6n de hacer, toda vez que sus palabras na y accesonos correspondientes, y
• ntan-a de Barcelona' que co- f t M b' Pér z muy que cree que uno de los mulos queue mo 'u ron es as: « uy lenl e , I 1 h' . dal sargento Manuel López b' 1 'ó t d 1 tra má se sa varan o IZO con su carga enoce len", y va VI a .. en e a o - . , d 'd
Grande, pero que no recuer?a haber- uin31 ue resultó inútil, por lo que mUDlClOnes con UCl a por su c~n-
le visto durante la¡ operación; ll;ue. ~o pud~ hacer fueto, donde segura- dtucttodr, y ~e apestar dde
l
habetr .ID
l
-
d d ' l' de baJas '1 en a o sawar par e e ma enano pue e eClr e numero mente encontró f onosa muerte e f é d It d t' 'bl ~
-. -,. u e o o un o 1m OSI e orque tuvo la companía, t..nto en per mencIOnado oficia, puesto que el de- d' d P.·
l
t P l' 'tá P
dsonal como en ganado, porque no clarante no volvió a verle más ni a no lSponer e e emen os, Iml n o-
la mandaba el que dd~l,alra, y in recibir órdenes suyas j que las bajas ~~nsz~:o~en~~;o10q¿eUdea s~~~~~~~~s :~=
cuanto a los demás et.... es por o Idel personal y gan:.rlo que tuvo la t' 't
' enormen e.expuesto en.la respu~sta. antenor no complllñía no las' recuerda p0t: el l' ,
puede d..r ,mnguno, SI bien sabe que tiempo transcurrido, pero apro~lma-I I~ os l ohfs f I3f ~l Itl ~Fr-l:¡,ra ~:dos máqutna6 que estaban afectas damente de un sesenta por ciento a rez e n an er a, . ern~n~
a la tercera compañía, que es la qU,e del personal, entre ellas del capitán Barbá!> Agu~do, que dice ,que a~n6!16
mandaba e) declarante, ~andad..s dl- y el teniente muerto y un sargento al combate hb~a~o en las mmedlac/o-
chas máqutnas por el teDlent~ D, Jo-I g-ravemébte herido, y del gan..do, que nes de la. pOSICión de Gozal el día
sé Gómez Marcelón, no funclonaba~, 'de unus veinte mulos o veintitrés y 29 de septIembre de 1924; que cono-
suponiendo el que declara que debiÓ doe caball06, recuerda que se salva-' ce al sargento Ma~uel Pérez Grande
ser el más caracterizado de los que ron tres mulos y un caballo, Que la, y qu tan sólo lo YIÓ unos momentos,
quedab..n el sargento por el qu~ se compañía cree no llegó a emplazar-, en el comba~e, po~ encon~rarse el de-
le pregunta, por ser el más anhg~o· se,' sino solamente una sección;,; que , clarant~ a distanCia de dlc~o sargen-
y haber sido bajas todos los OfiCla:-, pert,jlnecía .el declarante, y que du- i to, pudl~ndo ver en los Citados mo-
les de la compañía; que no puede; rante el coronate tu,vo que variar. mentas al sargento haciendo fuego
precisar el número de baj~s de, ga- : varias veces de frente, toda'!! ellas con una ametralladora, demostrando
nado, que, tuvo ,l~ companía DI el: por iniciativa propia y ,haci;,; do.n de , un gran valo~ y dando un gran eje~­
m ..tenal DI mumclones que quedó en más necesaria creía su tntervenCl6n,' plo de seremdad y enter~2a de áDl-
el campo, aun cuando ~yó d~cir que I logrando con esto romper el cerco: mo a pesar del. n'!trido fuego del ene.'
el sargento de referencI~ retlró una enemigo que cada vez era más es-: ml¡ro ,y la prox~mldad de éste; que no
máquina, Que por lo contestado. an- trecho y por el cual efectu6 rápi-, pudo vu cuándo se retiraba el sar-
teriormente no puede precisar SI el damente la retirada del bat..llón y gento Pérez Grande, pero que por re':
sargento de referencia está compren-' por donde lo hizo también el decla- ferencias sabe que se retiró al cam.'
dido en el reglamento de la Real y rante al quedarse 6010 y sin muni- pamento de Gozal con una amdralla-
Militar Orden de San Fen;tand_o, , ciones, por haberse apoderado el dora por falta de municiones; que'
..unque ha, oído hablar muy bien Ide enemigo del segundo escalón: en es- i¡rnora el número exacto de bajas, y
la actuación de dicho sargento, ¡ ta situación, el declar..nte emprendió que sí debieron ser más de los dos
A los folios 121 al 124, declara el la marcha con dirección a la avan- tercios y que entre los supervivien-
sargento Manuel Pérez Grande, que' zadilla de Gozal, llevando su máqui- tes el ~ás caracterizado era dicho sar':
dice que _ perteneciendo al batallón: na al hombro y. recogiendo en el tra- gento; q~e según lo apreciado por
de montan;. de Barcelona, en la com- ~ yecto un:.: acémila que se encontraba el que declara, sólo quedaron vivos
pañía de ametrallado~as, tomó parte; sola y cargada con una ametrallado- dos mulos, que además estaban heri-
en, el co~bate sosteDl~o con el ene- ~ ra y ca~ga complet~; que durante dos, ya que fueron los únicos que
migo el dla 29 .de septlembre de 1~24' el recot;ldo cayó .vanas veces al sue_ vió; que qu'edó material en el cam-
entre la POSICión de Gozal y. Sldl- lo s~nendo vanos desperfectos la po, y que no cree se pudieran trasl~­
Bukel i que a, las ocho y medIa de JIláqulDa que conducía al hombro, dar ,al campamento con las acémilas
la manan;,; s~hó del campamento de Ientre ellos el emb~do roto, ,Y. ag<?t~- y personal, superviviente, Que lo
Gozal en umón de todo el batallón Idas su fuerzas y Viendo la lmposlbl- cree con derecho o comprendido en
y una sección del regimiento de Ca- Iidad de salvar las dos máquinas. e-l Reglamento de la Real y Militar
ballería de T~xdir, todos ellos al ¡:tba~~on6 la que conducía al ,hombro, Orden de San Fernando, ignorandoma~do d.el teme,nte coronel D. An-llDutll.lZindola antes, condUCiendo l,a el artículo en que se halla, por no
tomo de la Rubl.a 'krda, con ~l fin acémila cargada con la otra máquI- dis ner del Reglamento.,
de pr~e~~r la¡ plSt:.: que conduce de Ina hasta ul?a loma anotes de llegar a Álos folios 149 al 154 declara el
esta POS1CIÓ!l a la de Babel-el-Sol; la ~vanzadllla, encontrando en el cabo licenciado Enrique Mora, qúe
que la secc16n de ametralladoras, a Icammo al cabo Leopoldo de. Sande d' t'6 al batallón mOD-
la que pertenecía el. declarante, y en unión de quince o veinte solda- r~e ~e ber e1ecl que tom6 parte
una compañía de 'fusiles u¡.:..:rchahan dos que se dirigían a la posición de tana e arce on,a, se tiembre-
a la altura del batallón por una 10- Gozal, ordenándole que los detuviera en el comba:e d~l 29
d
·de. p de la.
ma situada a la derecha de lapí6ta para ayudarle a emplazar la m4qui- de .1?2-4 en as mme laClO~al sar
y paralela a ésta, con objeto de mon- na y mandando al mismo tiempo a posIción de Gozal; que conoce -
tar loe pUe6tos para seguridad de la uno de los expresados individuos que gento Manuel Pé.r~ Grande, lporque
mi5mo:; que a la distancia de unos condujera la ac~mila ala posici6n, en la fecha por la 1que se :r pr~¡­
tres kil6metros de la posición de par-¡ quedando éste cpn dicho cabo y el gunta perteneda a .a campa a. e
tida, 'y al entrar en posici6n con s\ resto de los individuos batiendo al ametrallador86 de~ CItado bata1l6n, y
© Ministerio de Defensa
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. d das las municione!>, dicho .argento i do que el suyo, no· pudo aperci-
en el atado comba~e. ~bservó el e- se retir6 llevando al brazo BU má- birge de la actuaci6n de dicho saI-
dante se coqtport6 dicho sargento quina hasta que encontr6 de paso la gento hasta que como el enemigo se
con ~¡roicidad, ¡porque thallándod perte~eciente al sargento Yuste, car- ecba~ encima y hubo que repel-erle
matena mente so o, pues o que gada en un mulo y completa, reco- con bayoneta, pues materialmente se~o.e decl:ya1s~á re~uerda qu: :~~ giendo entonces -dicha carga, llegan- llevaban las máquinas defendidas~ cerca e a qUina que m n ~ do con ella a la posición de Gozal, con arrojo por el sargento Pérez
dicho sargen~o s61~ había~nf 0'1 06 donde la emplaz6, continuandtl con Grande; que haciendo fuego con unasolda:osllha~le~d~ flego t ouslr:!ui su fuego protegiendo las retiradas y de ellas, hasta que, una vez inutili-
cuan o, eg e d ec aran e,~ n
ue
di- conteniendo al enemigo, siendo é5ta zada por el uso, y empezada la re-
tro o cmco solda os másá V~naq haci~ la última máquina que se salv6; que tirada, 6e la ech6 al hombro con oh-~~~ ~a::;r~t~l ceonne~~o~a(~~al causó vi6 la retirada del sargento Pérez Ijeto ~e evitar ~ayest: en poder d~linn~merablesba'as uesto que obser- Gran~e, efectuada en la forma ya Ienemigo. Que VIÓ reh~arse ~ refen-
vó el enem~ o' ~bría una brecha r~f~nda, ~esp~~s de agotadas la:s mu- do sargento, que lo hlZo úmcamente
d que t
g dond asó mClorres, muhhzando su máquma, y por donde se poaía, pues rodeado
e unos 20 me ros por ePl'l ' f d 1 b 1 I L d .1 b t llón' ue ordenaba la retirada en, a u Uma ase e.co~ ate que a I por comp~to e ene.mlgo, tan sólo por
el a a t' dq h ól á u' rehrada que emprendl6 dicho lSargen-¡ bnWla abierta cammo de Gozal po-
e sargen?ó IC o séll o conl e
Su mloqvl.ló- to no fué por orden concreta, puesto sición más pr6xima, que la hiz~ en
na protegl a aqu a y u go h bí fi' 1 í 1 'lti f d 1u~ su ametralladora 'la carg6 en un q~e ~o a a o cla es, pero s por me-¡ a u ,ma ase e ~oI?~a~e ¡ que no
q 1 ó lla a d nde le IdlaC16n del declarante, que ya estaba sabe SI fué por propia Imclatlva pues
mu o y regres con e o h 'd . d í h t d é d ' 'habían mandado' ue en ocasiones ~r~ o, en vista e q,ue no ten a ~u- as a esp~ s e esto Il() vl6 a los
1 batq antes se mClOnes; que 'l!l numero de bajas Idemás ofiCiales Balvás y Herera;
cOfimo en oe. com 'bl e a q~ear las ba que tuvo la secci6n de ametralladoras que el primero ileso y el segundo gra-
re ere es Imposl e preclS - d 1 Pé G d f é d e t h 'd 11 '
'as de udo tener la compañía de e sa~gen~o rez ran e u, e v. me.n e en o, egaron, a la POSI-~me{rall1:Ioras a la ue el sar ento unas dle.z, Ignorando las que tuvIfia cI.6n, que no sabe las. haJas que pu-
rteneda menos ;::"s bajas d~ ga- la máquma; ~ro que el sargento es- diera tener en la se.cclón de ametra-
ped' ,y e ed alSegurar que taba solo haCiendo fuego con ella; lladoras y ,tlU máquma, que cree un~~ hO , per0;tu r~:S1 s má que dicha máquina, una vez agotadas tanto por ciento elevadísimo; queI~ o sargen ~ est a t °dco~ t';lrarse- las municiones, la vi6 el declarante su _máquina estaba inútil cuando sequma, pues eS a, an es e ~e I ., 1 t' 6 1 t retir6 II d' d '1' ,dicho sargento la iñutiliz6 creyen- SIn Cierre, y que a re Ir e sargen o . ~on e a, no pu len o uh Izar
d d' h ' á' l' t' ó el 11 hasta que encontr6 la carga comple- mnguna otra, por haber caído ~n po-
o que IC a m qUIna a re Ir ta con municiones y el mulo, aban- der del enemigo; que no sabe si el
sargento fa0co después, según ~mor I donado la suya y llegando con aqué- sargento referido era el más carac-q~ ,s~ 0dal ~n ¡l ca~Pd!D:nto, que Illa a la posici6n, como ya ha referido terizado entre los supervivientes' que~ JUICIO 1e 't eJ aran ~ tiC h' sarge~ que durante -el combate la única má- los hechos contraídos por el 6ar~.e11to
o, en e CI a ~ com a. e, IZO m ¡ quina que funcion6 fué la del sar- ~anuel Pérez Grande los considera
de lo qu~ ~u:o ií que JIC~O sarten:o gento Pérez Grande, hasta 19otar lal! I mc1uídos en el caso quinto del artícu-
no se1r~u~ ll6e hb e deg~ d 118 a , municiones, y qued6 únicamente útil ¡lo 5I de la Real y Militar Orden de
que e a a n u o pasa o o o, y la que recogi6 y 1l~v6 a la posición ISan Fernando,su~ond el decl~~an~elq'!ef la orden de dicho sargento; qu-e casi todo el ga- A los folios 178 al 182 vuelto de-retira a proce a e Je e que man-: nado que sali6 del campo de la cob clara el sargento Benito Méndez quedab~ el b~ta1l6n. ~especto al e~p¡a- , pañía de ametralladoras fué baja, no Idice que en la fecha que se cita' per-
zrmlento e s\~rmh qUIna, cree e e- pudiendo precísar 106 mulos que que-·I tenecía el declarante al batallón de
c aral}te ,que IC o sarg~nto estuvo daron disponibles; que el material montaña de Barcelona, con el cualacertadí~Im,o, pu~sto que con lSU fue- quedó ca,si todo 'en el campo y que las! tom6 parte el día 29 de septiembre
go c~nslguJó ~hn~ una brfcha end~~ municiones se emplearon casi todas; I de 1~24 en comba.te sostenido con el
~nenN~o, an o ~I~mpo t paso que fué imposible recoger nada más·; enemigo por el CItado batallón: que
,,:ta n y causan ~ e~ e campo. .ene- que lo que se hizo; que se vieron' conoce al sarge!lto Manu,el Pérez
migo numerosas baJas, que considera precisados a dejar sin recoger incluso: Grande y lo. vl6 en vanas fases
10 hecho por el sargent.o Manuel Pé- los muertos, pudiendo salvar única- Idel. combate y en una de las más
rez Grande. COJIlO herOiCO. ¡ mente los heridos, con gran riesgo; !~hgrosas ,atender por sí mi6mo
A los fohos 157 al 162 declara el que de la compañía de ametralladoras Il~s . ~peracI?n.es de carga y fuego,
suboficial de Infantería D. Martín el más caracterizado que quedó fué el ; aUlnhado unlcamente por un s<:.}-
Bravo Moreno, el que dice que, per-: sargento Pérez Grande; que el hechó : dado que el declarante no sllbe
teneciendo al batallón de montaña de realizado por el sargento Pérez Gran-I c?mo ~e llilma y que ~o puede pre-
Barcelona, que tom6 parte .en el com- , de 10 considera heroico. <;16ar .Sl éste era o no Sirviente de la
bate del 29 de septiembre de 1924,: A los folios 165 al 167 vuelto de-.¡ máquIna; que al darSle cuenta el sar-
que conoce al sargento M. anuel Pérez ; clara el alférez de Infantería D. José 'gento Pérez Grande por lu voces
Grande y que, 10 qu.e ,:,i6 que ~izo Iquesada Martínez, que Jice que asis- que ,cJaba el declarante, orden6 ,la di-
el sargento fue lo siguiente: DiCho, h6 al coml1'ate del 29 de septiembre reccl6n. de.l fuego al persona. que
sargento, durante la marcha del ba-¡ de 1924 en las inmediaciones de la logró reUnIr después de todos los es-
tallón, qued6 en una loma a la dere- posición de. Gozal: que conoce al sar- fuerzos; {og6 ~ .aquél el declarante
cha del camino, donde le tocaba de gento Pérez Grande y que lo vi6 ac- le buscase mUniCIOnes para continuar
servicio con una secci6n de ametra- : tuar solamente en la última fase del el f!1.ego CQn la ametralladora, pues
lladoras que mandaba el teniente G6- combate, por la razón siguiente: Al. le diJO que se le estaban agotando las
mez Marcelo ; que al empezar la agre- comenzar 'l!l combate estaba desplua- que t~nía y no poder él abandonar la
si6n del enemigo, lu fuerzas del ba- do ala derecha de la otra secci6n de máqUina por encontrarse el enemi&,o
ta1l6n 6e encontraban en un relleno su compañía, que era la tercera, y a menos de cien metros; encontradas
al pie de dicha lo~~, a unos 300 me- aquel día estaban protegiendo las m.. p~r el declarante tres cajas de muni-
tros; que, entablado el combate, ya quinas de la sección de ametrallado- cll;>nes de ametralladorllll en /Una acé-
herido el declarante, se retiró con su ras que mandaba el teniente D, José mI1a muerta, tle las entregó, en uni6n
sección por orden del. teniente coro- G6mez Marcelo, a cuya sección perte- de otro soldado, que no recuerda su
~l hacia la loma de referencia, en necía el referido sar~to; ya herido, nombre; despu~s el declarante se
la Que encontr6 muertos al capi~n y 6U capi~n le mandó retirarse a donde marchó a otro litio, donde era nece-
teniente de ametralladoras, funcio. se encontraba el teniente D. Luis En- saria su presencia, al objeto de con-
nando únicamente la del sargento señat, de su compañfa, y breves mo- tener al enemigo con el fuego del per-
Pérez Grande, que con su fu.elro con- mentos más tarde fu~ herido gTaTe-' sonal reUDido, por 10 cual no volvió
tuvo al enemigo, y protegió las re- mente, y por 10 cual,- y teniendo que a Ter al referido sargento hasta que
acciones que la secci6n del declaran- ,multiplicarse atendiendo a la compa- llegaron a la poeici6n después de la
te hizo al arma blanca...; que, a¡rola- fija que no contaba con ~ man'; retirada; pero por referencias sabe
. I
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• d 1 tres individuos que le ayudaban, CODti-
el sargento P~rel Grande c:onti-\la publicaci6n de _ta or ea en e nuando él solo hasta terminarlo, ~imdoque -'_ 1_ • _-'_ DIARIO OnctAL Da. MIKInuIO Da la
nuó ha.ta el momento uc .IJA retu'_ , GtJEIUlA -El 'Jefe del E.tado)la.. felicitado por el capitán jefe ik JlO-
en su puesto logrando s-ettrar su m'- LA· sición, D. Joeé Gómez Zuaxibar. Pret-
quina al ca~pamento con su 11010 es- yor geDeral, MiSlftUl Gollltl. tóse voluntario para el reparto d'! mu-
meno, impidiendo qued~ en poder niciones a las trincheras, teniendo ~
del enemigo. Que no lo ...1Ó retirarle - recorrer espacios muy batidos por el fue--
por 10 que anteriormente expresa, pe- . . ,. go enemigo, así como para retirar loa
ro que SUpOM .ería en la 6ltima Cifcula,.. En cumpl1m1ento ~e 10 qu. muertos Y heridos, resultando herido el
hao del combate· que ignora si fu~ determina el artículo 79 del V1gente re- día 5 !le 5ePtiembre, no obs~ 10 etJa1
por 6rdenes .recibida. o por propia glamento de la Real y.Militar ~rden.~e continuó con el mi.mo entus1a5DlO y des- -
iniciativa, como asimismo las baj~ San Fernando, se pubhca a .contmuaelOn precio de su :vida,d~, ~
qU& tuviese la compaMa y la !D4qUl- la orden general del EjérCito de. Espa- antes se ha dicho, 1aa DUSlODeS más difl-
na que mandaba el citado .argento, tia en Africa del día 15.de noV1e;;:d: cUes y aniulJadu. y creyendo que el
110 pudiendo precisar ei la lÚ.quina jde I4}3Ó, en Tetuán, relativa al so, referido individuo está c:omprasdi40 asfu~ inutilizada ni si había otra en de Ingenieros Juan Matas Petchame. . las condiciones exigidas en el articulo 43
la compañía que poder utilizar, por Dios guarde a V. E. muchos años. del reglamento, me permito darle cuno
no pertenecer el declaran~e a echa Yadrid 20 de noviembre de I~. a la adjunta instancía para la resplación
oompañía; que recuerda que ~tre DUQm D& TftUAN Que estime. Ceuta 23 de noviembre de
loe ~pe:rvivientes de la expreBada el J925--EI teniente coronel, Migtu:J <;0,.
mú caracterizado era el .argento Jo- Sefior '" da Rubricado." Del folio 7 al 22 se
si Palomera, siguiendo el ~cionado un~n copias de las órdenes de las dis-
Pirez Grande; q~ lal baj.. que tu- .. Excmo. Sr.: Don Enrique Esquivias tintas regiones, Baleares y Canarias, la
va la compafiía etl el ~ado fuUOll Zurita, C;&pitán de .Il1f~tería, ayudante general del Ejército en Tetuán y la de
muchas sin poder prec1sar el núme- de la primera media bngada de Caza- la Comandancia 'general de Ceuta. en la
ro de ~Ilas, debiendo ter pocas 1.. dores de Tetuán, juez instructor del ex- que se rectifica el destino del capitán
que q~aron, toda vez qUA! el.~ t pediente de juicio contradictorio para la juez instructor de este expediente, don
migo, bien 2.arapetado y en poIoldo- cnu: de San Fernando a f~vor del sol- Enrique Esquivías Zurita.
nes domiluntes, ponía todo IIU inte- dado del bata1l6n de Ingemeros de Te- A los folios 58 vuelto y 59 vuelto de-
d. en impedir se pusiese el material tuán Juan Matas Petchamé por su com- clara por exhprto el· soldaao de Inge-
, de a~rallador"~ poIid6n, po«' loIportamieato en Kudia Tahar, durante el nieros Juan ~tas Petchamé, y dice:
que hilO deede el primer momento asedio de esta posic~ón en el me. ~e.'e¡>- Que él era uno de 10. cinco que habla
un fuero intenso contl'a el ..anado, tiembre del afta último, en cumphnllento en 1& estación telefónica de Kudia-Ta-
inutilizando· a muchoe, c:au-a por la a lo dispuuto en el articulo 79 del re- har, y como el capitán jefe de la }lO-
cual quedó material ea el campo .in glamento de la Real y Militar Orden de sición' orden6 sacar las municio:teS del
que 1M pudien ~tirar, cJebldo a la \ San Fernando, aprobado por real decre- polvorín para colocarlas entre el {lata-
eICaMI de ac6mila. y a loe much~ to de ::a6 d, noviembre de 1925. en con- peto y alambrada, y como había poca
herldOl que fu' ~eceaarlo audHar. aooancia.'con el 43 del cita~ re¡lamentn, gente y todo. eran pocos para la defen..
Que con.idera herOICO' 101 hecho. rea- a V. E., respetuosamente, tiene el honor de la potición, orden6 sacar lu muni-"
lbadol ·por el aarreoto P6r. G,an. de exponer que de lo actuado resu1~: ciones del polvorín para colocarlas entre
de pue. en momento de~ pelil"l'o Dieron principio estas actuaciones en V1r· el parapeto y alambrada, y como a~lI'
aUndló .u puNto con gran ee-e"ldad t\td de orden del txcelentl.imo .erior Ge- nos se ocultaban por miedo al constante
y perida, sobreponilndotea la d~,. nual en Jefe del Ej~rdto de Espatla en ca!lotÍeo enemi¡o y corda plisa sacar
.i6n moral produdda poi' !a .OTpre- Afria, publicada en la general d~l S ~~ lu municiones, entoac:es un araento y
sa, .eguida de la mu~ del jefe diciembre ~e t925. de I~ que una. COpla el teniente 0caJar ordenaron a los Indi-
del bataUón y de 1.. muchas baju obra al foho 2 del expediente, rectificada viduo. ir· por ella.,. y entonces el dtela-
babidaa desde el primer momento, I por la general del Ej~rc:ito del dla 6 de rante se apresuró, sin mirar nada, a lIe-
taBto de oficiala como de tropa, 10- \ febrero de 11926, obrante al folio 3 como nr cuantu hicieran falta 1 al mismo tiem-
..rando con eu proceder en gran par- consecuencia de la i~tancia promovida po llevarla~ al caft6n que tiraba contra él
te que el enemigo, muy nperlor en por el interesado (foho 4 vuelto), c:uyo enemigo, 1 una ...ez trantportadas cut
número no cODliJ'UeIIe efectuar' .1 1informe, inserto en la referida por el todas la, municiones, que se efectuó en
movimi~nto envolyente quo trataba jefe de su Cuerpo, dice: "Excelentlsimo la madrugada de este día, se fué :l b
~ realizar y quedase butaate que- seftor; El soldado Juan Yatas Petcha· trinchera a defender la parte que I~· ha-
brantado; CNIe el declar&llte qtl el· mé, d~ la compañía de .Telégrafos de blan asignado, y que un dia o dos antes
uqrento P~rez Grande te encuentra ¡la red del batall6n de nu mando, elen· de matar al teniente Fuertes, éste le maGo
comprendido en el phrafo tfptimo la V. E. la presente instancia en súplica dó ir al frente de Zinat, donde la trin-
del artículo 43 de la Real Y Militar de que se le instruya el apedientc queIchera no estaba terminada, a' defender
Orden de San Frmando. Y cnyen~o Idetermina el reglamento de la Real y e.sta parte, en que había dos individuos,
el juez q~ suscribo haber practica. Miliw Ord~ de San Fenando pU'~ ~e- y en vista de que en este lügat cayerOD
do todas las dili..enc:iu para 1. an- ducir si por su ~ión en la :»oslCl.ón tres granadas enemigas seguidas se mar-
riguaci6n de 1011 Mcbot q.e moti...a- de K'Udia-Tabar !le hizo acr~ al 1n- charon los dos individuos, quedando solo
ron el presente expedieDte, tieDe el greso en la referida Orden. El Jefe qu! el declarante defendieOdo esta parte, pero
honor de elevarlo a V. E. eD cum- smeribe se honra informaDdo a V. E. al ir a la trinchera y al descubierto, filé
ptimiento del artículo 79 del regla-I que el referido soldado formaba parte herido ligeramente a la naciz, y medio t!D-
mento de la Real y JliUtu Orden Idel equipo telegrafista de .1& citada posi- vuelto por la tierra y piediú por la ex-
de San Fernando, roPndole tenga ción, compuesta del cabo y cuatro sol- p10sión de·las granadas, y como estaba
a bien ordenar Supllblicad6n en la ciados liguientes: Ramón úba Ve.,., Fé- herido, y creyendo que la herida era mu-
orden general del Ej~rcito.-Alcazar- lix Hernan~ )imeno, Juan Mata, Peto cho. más de 10 que fué, se marchó a. la
Quivir :a8 de septiembre de Icp6.- chamé, Argumro Hemández Castellanos COClna a curarse, que era en donde esta-
Excmo. Sr.-El capilAn juez iostruc- y Pedro Fernández Agudo, de los que han los heridos y el botiquín; por la no-
tor, Rala'l O¡;,,"".-Rubricado. ~ faeroa bajas (~ mucrt.o y dos.he- che volvió otra vez a la ~inchera Ql!C
Lo que· de ord~ de S. E. H pU· , ricios), y que de la ¡ní0f11:lac1ón partieu- daba frente al cafión enenllgo, y al 41:1
blica en la general de este dra. ex.: lar llevada a cabo por el capitist de su siguiente se fué a defender el trozo de
hortando a todos lile Generales, je-,; compaftla ha completado se dedll~ que trinchera que rnaMaIIa el teniclate de ID-
fes. oficiales e indi1,¡duoa de tropa y I este toldado, al unión de tres "", del. tendencia, y de esta manera estuvo de-
manneria que sepan aIro en contra- felrimiento del Infante, se dedicó a transo fendiendo la posición hasta que Deproa
rio o capaz de modificar la aprecia-l portar al lagar más seguro, Y entrrrar en su SOCOlTO. Que cree esti comprew-
ci6n de los hecho. citados, • que se! las municion~ del depósito de Artillerla, do en el auo del artículo que cita al .•
presenten a declarar ante el ju.es ins- por estar muy .batido por el f~ deIínstaociapor .os bec:hot rea1iu&, ya
tructor, de palabra o por escnto, en' calón del eueDUtlo; en el desempdW & expuestos que cree estin índuidos en ~
el plazo de diez dfas, a c:onw desde este ~tido murieron gloriosamente los caso y po;.que coatinaImcate ac:udi6 doa-
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de la estación telegráfica de la posición
de Kudia-Tahar. Caso 'de referirse a
é9te la pregunta, puede ast>gurar el de-
clarante que la actuación de aquél du-
rante el asedio fué bastante distinguida,
recordando que fué el que más se distin-
guió en el desalojamiento del depósito
de municiones, operación muy expuesta
por impedir·le el fuego enemigo, llegando
a estallar un proyectil de cañón del ene-
migo, inutilizando parte de las muni-
ciones. En cuanto a otros hechos que pue-
da haber realizado cJ soldado de que se
trata, los ignora el que habla por haber
estado atendiendo a la defensa de otro
frente distinto del de la estación tele-
gráfica. Que por la razón expuesta de
no conocer con seguridad al soldado de
referencia en este exhorto, no puede pre-
cisar si pudiera estar comprendido en
algún artículo de la Real y Militar Or-
den de San Fernando.
El teniente D. Carlos Ocasar, en los
folios 91 vuelto y 92, declara por exhorto,
y dice: Que no recuerda los bechos rea-
lizados por el soldado Juan Matas, pues
el declarante daba las órdenes al cabo
Caba, que era el jefe de la estación te-
legráfica. Que no puede citar artículo
alguno del Reglamento de la Real y Mi.
.Irtar Orden de San Fernando, por no re-
cordar los hechos realizados por el re7
ferido soldado.
El alférez D. José Soler Lacambra de-
clara nuevamente al folio 87 y vuelto,
y ro hace con idéntica forma que en la
prestada al folio 84 y vuelto.
El teniente de Ingenieros D. Angel Se-
villano, en su declaración prestada por
exhorto a los folioa 102 y 103 vuelto,
dice: Que el soldado Juan Matas per-
tenecía como ordenanza a la estación óp-
tica que formaba parte de la guarnición
de Kudia-Tahar desde antes de comen-
zar el asedio; que antes de llegar el de-
clarante a la posición, lo que efectuó en
la tarde del día 3, el comportamiento del
citado soldado fué distinguidísimo con
motivo de las reparaciones que, bajo io-
tenso fuego enemigo, hubo que efectuar
para restablecer la comunicación eléctri-
ca con Ben-Karrich, y lo cual lo sabe
el declarante por referencias hechas por
toda la guarnición. Que desde que llegó
el dicente a la posición fué testigo pre-
sencial del comportamiento del soldado
Matas, el cual se distinguió notablemen-
te con sus trabajos, tanto en la defensa
como humanitarios, enterrando los ca-
dáveres en los cercos de las tiendas in-
cendiadas, cuya orden se la dió el d«:la-
ranre cuando el día 5, por muerte del
capicin jefe de la posieión, tomó el man-
do de la mi~ma, hasta que fué liberada,
como le corre.9Jlondía por el artículo 787
del Reglamento vigente de campaña. Que
aunque no recuerda Qué día, sabe que
resultó herido, y no obstante ello, de-
mostró siempre el más elevado espíritu.
Que el número de hombres que compo-
nían la guarnición, eran aproximadamen-
te 170 entre oficiales y tropa, contando
con ellos a la compafiía de Infantería, la
batería de Artillería y refuerzo que lue-
go llegó, sección de Zapadores y esta-
ción óptica, y el número de bajas duran-
te el asedio, unas 120 aproximadamente.
Que pudiera estar comprendido en el
articulo 57, caso 7.° del Reglamento.
Declara al folio u I vuelto y U2 vuel-
,
de creía que hacía falta para atender a
la defensa de la posición, sin miedo d ex-
poner su vida. Que citaba como te3ti~os
presenciales al teniente Ocasar del regi-
miento del Infante; al alférez Soler, del
mismo Cuerpo; al alférez Yagüe, del
mismo Cuerpo; al sargento José GOII-
zález, del mismo regimiento; al <=:abo Ra-
·món Caba Vera, al cabo Félix Hernando
Jimeno y al soldado Argimiro Fernán-
der, estos cuatro testigos formaban par-
te de la estación de Kudia-Tahar y per-
tenecen al mismo del declarante. Que
mandaba 'Ia posición el capitán D. José
Gómcz Zaracibar, y al morir éste se hizo
,cargo de la posición el teniente de Za-
pado.res Sr. Sevillano. A petición del
Juez instructor declara nuevamente el
interesado, por exhorto, al folio 65 vuel-
to y 66, y dice: Que no puede precisar
el nombre del médico que le curó. Que
no recuerda el nombre de los individuos
que con él tenían asignada Ja trinchera
frente a Zinat, pero que eran tres, de
ellos muri6 uno al ser herido, y el de·
c1arante, que también resultó herido.
El cabo de Ingenieros Ramón Caba
Vara d«:lara al folio 70 vuelto y 71, lo
siguiente: Que el primer día de asedio
de la oposición de Kudia-Tahar, a las
seis de la mañana, empezó el enemigo un
nutrido fuego de cañón contra dicha po.
sición, y el capitán jefe de la posición,
D. José Gómez Zaracíbar., ordenó a
todo el personal salir a las trincheras
para defender la posición. Al notar que
el enemigo dkigía 105 proy«:tiles al poI·
vorín, mandó el citado capitán evacuar
el polvorín en evitaei6n del peligro que
corría, siendo, el soldado Juan Matas
Patchamé, uno de los primeros en acudir
a sacar las municiones en unión del sar-
gento José Bonilla y el soldado del bao
tallón del Infante, cuyos nombres no
recuerda; pero el citado sargento puede
decirlos por pertenecer a su Cuerpo, y
una vez sacadas todas las municiones re-
gresó el ordenanza Matas Petehamé a
la tTinchera, donde el declarante se en-
cvntraba con e1 telegrafista Félix Her·
náodez, telegrafiando con las Peñas de
Beni·Hozmar. Que el citado soldado
Juan Matas, pudo quedarse en la trin-
chera donde estaba la estación, y no obs:-
tante el inminente peligro que corría al
salir de ella, fué el primero que se ofre-
ció voluntario para la evacuación del re-
ferido polvorín, por cuya razón juzga
el acto realizado· por Matas de verda-
dero h&oismo.
Declara por exhorto ¡d folio 71 yuelto
y 7:l vuelto el cabo de Ingenieros Félix
Hernández Jimeno, y dice: Que el día
3 del pasado septiembre empezó el ene-
migo un fuerte tiroteo de cañón sobre
la posición de' Kudia-Tahar, e irunedia-
tamente sadie~on ~odos para las trinche-
raS en ropas menores y los artilleros a
105 cañones, en donde murieron varios
de ellos, quedando los cañones nuestros
inservibles de los disparol¡ del enemigo,
y cOmo se notara que el enemigo hacía
puntería hacia el depósito de municio-
nes, se le comunicó ail capitán, ya falle-
cido, D. José'Gómez Zaracíbar, y ordenó
evacuarlo, alo que se ofrecieron varios
soldados, y entre tos primeroil que salie-
ron iué el ordenanza de la Estaci6n, Juan
Matas Peteha.mé, el que al momento de
salir con dos granadas de 'mano, explotó
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el polvorín,lmatando a casi todos e hirien-
do al resto de los que se dedicaban a
evacua'r el polvorín, quedando solo et-
soldado Juan Matas, a:l que ordenó el
capitán que no volviera en evitación de
que le mataran como a los demás, y no
obstante estas advertencias, una vez ter-
minadas las explosiones del referido pol_'
vorín, el soldado Juan Matas volvió al
polvorín y extrajo unas cuarenta balas
de cañón y dos cajas de cartuchos mau-
ser, única munición que había quedado
por explotar, llevándolas a donde estaba
emplazada la estación, o sea a la entrada
de la posición, con las cuales se pudo
continuar defendiendo la posición de Ku-
dia-Tahar, en unión de las que antl;rior-
mente habian extraído él y los demás
que fallecieron. Al terminar. dicho acto,
el capit~ D. José Gómez Zaracíbar pre-
gWltó al declarante por el nombre del
soldado Juan Matas, y lo anotó como
distinguido, y al fallecer dicho capitán
se le encontró, en WlO de los bolsillos,.
una relación de cinco individuos distin-
guidos, entre los que figuraba el soldado
Juan Matas. Dicha relaci6n le fué en-
tregada por el cabo Ramón Caba al te-
niente. de Ingenieros Sr. Sevillano, que
fué el que quedó como jefe de posición,
según una reunión de oficiales que tuvie-
ren cuando murió el capitán. Que los he-
chos realizados por JU3,JI Matas 101 cori-
sidera muy heroicos, pues a pesar de
estar herido, nunca se retiró de la trin-
chera.
A los folios 7:J vuelto y 73 vuelto de-
clara el soldado Argimiro Fernández
Castellanos, y lo hace en idélltica forma
que los dos anteriores.
A los folios 75 al 78 se unen relaci6n
de bajas y estados numéricos del perso-
nal que habia en la citada posición duran-
te su asedio y defensa, no haci~olo por
los partes dados por el jefe de la posi-
ción de Kudia-Tahar, por no existir an-
te<le'dentes en la Comandancia genera].. de
Ceuta, según oficio que obra al folio 74
y vuelto.
El teniente de Infantería D. Florencio
Yagüe Romero declara, en el folio 83 y
84 lo siguiente: Que no puede precisar
quién es el soldado Juan Matas Petcha-
mé, aunque supone es el que denomina-
ban "obrero" los telegrafistas de la po-
sición de Kudia-Tahar, en cuyo caso
llevó a cabo hechos importantes, siendo
W10 de ellos el de contribuir a desalojar
e! depósito de municiones de Artillería,
opt>ración peligrosa toda vez que antes
de terminada, Wl proyectil de cafión ene-
migo hizo ~osión en el depósito de
municiones, inutilizándose gran parte de
ellas que todavía quedaban por retirar,
ignorando ji el soldado de referencia
fué herido durante el asedio, puesto que
el declarante estaba en el frente opuesto
al de la estaci6n telegráfica, no pudien-
do presenciar los actos llevados a cabo
en el frente de la referida estación. Que
por desconocer, como tiene dicho el decla-
rante, la mayor parte de los hechos lle-
vados a cabo por el soldado Matas, no
puede precisar en qué artículos puede
estar comprendido.
A los folios 84 y vuelto declara el al-
férez D. José Soler Lacambra, y dice:
Que no conocía al soldado que se le cita
por el nombre con que figura en la pre-
gWlta,pero sospecha pueda ser e! obrero ,
6tl
to el teniente de Intendencia D. Yigud
Garcla AlmcDta, '1 dice:~ en 101 días
de asedio'que sufri6 la posición demos-
tró este individuo un atto Clpiritu, per-
manecieudo en todo el día al pie de su
aparato comunicando Iai órdenes que el
jefe le ordenaba, haciendo ésto aun en
101 momentol más diflcilcJ, bien por el
fuqo enewico como por la sed, que
hacla irandes estragOI en el resto de la
fuerza. El día 4. día siguiente al del ase-
dio, una granada del cañón enemigo caia
al lado del aparato, deshaciendo a éste
e hiriendo a cuantos estábamos alrede-
dor de él. pero a Pesar de todo, el tele-
grafista dicho, Que milagrosamente salió
il 10, puso otro espejo, único que queda-
ba, y continuó comunicando con una traD-
quilidad etcalofriante. Siempre daba áni-
mOl a IUI compatierol que padecían por
la sed, y por la noche ocupaba un puesto
en la trinchera" defendi6ldola con gr.m
tesón basta el último & Que DO puede
preciaar en qué articulo del Reglamento
de la Real y Militar Orden de San Fer-
n;u.dD está comprendido por carecer del
mismo, pero "uede deCir que, es digno
4- la más .lta recompensa.
Declara por aborto al folio 1I7 y
~elto, el sargento del rqimiento de In-
fanterla Infante nÚID. 5, Cipriano Sanz
Ibáftu, y dice:, Que durante el asedio,
cuantal Tecel puó el litio donde estaba
inttalada la eltaci6n óptica, pudo obsl!r-
Tar que el toldado a que se contrae esta
,declaración se encontraba .iempre w ·.u
puesto, dexmpeftando .u especial come-
tido, en el que demostró en todo momento
Talor '1 aerenidad, a pesar del peligro
a que co~emente. le hallaba expues-
to por la mtenlidad del fuego de catión
'1 fUlih:l'la del enemigo. Que los hecllos
realizado. 1'Or el tOldado Juan Matal
kit juzp heroicos.
Del folio 130 al In obra unido un ex-
horto .in diligenciar en el soldado uu-
ruDO Iglesias, por ignorarse su parade-
ro aegún oficio del Excmo. Sr. CooJan-
dante general de ate tcrritDcio, obrante
al folio n8. '
El suboficial de Infantería D. Julio
Gonzálu Ramiru, al folio 131 y vuelto
en su declaraci6n por exhorto, dice:~
durante el asedio de la posición contri·
buy6, como toda la guarnici6n, a la de-
f~ as! <:oJDeXlM salvamento de las mu-
niciones, .in que hiciera acto alguno que
.ooresaliera de loa c:jecutadoa por el 1'ClS-
lO de la guaroici6n, úoicawenle que por
.er de V'aJI resistencia ftsica pudo tra-
bajar algo mú.,Que si ,101 becbos rcali-
zadoI por la auarQici6a CIl ¡cocral. IOn
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heroicos, 10 son los realizados por este
soldado, puesto que hizo igual que todos
los demás.
Al folio I~ y vuelto declara el sol-
dado de Infantería Subirán Rc::doodo,
quien manifiesta que conocía al soldado
Juan Matas Petchamé por haber estado
juntos durante el asedio de la posición
de Kudía-Tahar; que dicho Juan forma-
ba parte del equipo de la estación tele-
..áfica de la posición; que durante el
asedio se portó muy bien, haciendo cuan-
to. puede hacer un hombre en el cumplí-
nuento del deber, estando día y noche
sin abandonar su puesto. Que desde que
el enemigo cort6 la comunicación, no
~bandonó su puesto día y noche y que
Juzga los hechos heroicos.
Al folio HS y vuelto declara1JO~ ex-
h~rto el sargento ~e Infantería~ Bo-
nilla de Tena, y dice: Que conocía bien
al soldado del batallón de Ingenieros
de Tetuán, Ju:w Matas Petchamé, por
ha~ estado Juntos en la posici6n de
Kudia-Tabar, durant~ el asedio de la
misma .en el mes de septiembre último.
Que di~o Juan Matas formaba parte
del eqwpo de la estación telefónica de
la posición. Que durante el referido ase-
dio, sus comportamientos fueron muy
buenos en todos conceptos, como un hom-
bre valiente y de mucha serenidad, sin
abandonar su puesto ni de noche ni de
dí~ a pesar del Peligro tan grande que
exl~ en su puesto. Que dC6de que el
eneaugo cort6 10 comunicaci6n, no aban-
do~ su ~uesto ni un tolo minuto, legún
deja marnfestado, 1'Or 10 cual juzga tales
hechos de mucho heroísmo.
y creyendo el Juu que luscribe haber
llevado a cabo las diligwdas necesarias
par~ el esclarecimiento de los hechos que
m~lvaron este expediente, a V. E. tiene
el honor de exponer, este resumen lupli-
dndole me remita dos copias de ~Orc1en
gen~ra1 en que se publique, para su cons-
tancia en autos.-En el campamento del
Zoco Ar~, a 4 de octubre de 1936.-
Excelentislmo se1íor Enrique Esquivias
Rubricado. " . .
Lo que de orden de S. E. se p~lica
en la general de este día, exhortando a
~od?,. los Generales, jefes, oficiales e
indiVIduos de tropa Y marinería que sepan
algo en .co~trario o capaz de modificar
la aprecIaCIón de los hechos citados a
9ue se presC1Íten a declarar ante el ] ~ez
mstructor, de palabra o por escrito en
el plazo· de diez días, a contar d~ la
publicaci6n de esta orden general en el
DIAJUO OFICIAL DEL Munsnuo -DE LA
GUDaA.-El Jefe de Estado Kayor
Geoera1, MtJ,""IG~d. '
D. o. D61L~
Dlrecd6n aenenll de 'ns1rucd6n
y admtnlstraci6n
ca..nl"l
VENTA DE GANADO
Circular. De orden del excelentísimo
señor Ministro de la Guerra se dispone
que los Cuerpos del Arma de Artillería,
una vez que hayan efectuado la venta a
'Particulares de todos los caballos que de-
ban ser vendidos, con arreglo a la real
orden circular de 17 de s~tiembre úl-
timo (D. O. núm. :lIO), ingresarán tegUi_ 6
damente el importe de las ventas en la
cuenta corriente núm. 47.333 que l3. Sec- .
ción y Dirección de Cría Caha11ar y Re· '
monta tenía abierta en el Banco de Es-
pafia, de esta corte, y al efecto ton la
notificaci6n del ingreso en esta Sección
acompañarán el 'talón de ~transferencla
que expidan las sucursales correspon-
,dientes. '
Dios guarde a V ... muchos afios. Ya-
drid ~3 de noviembre de 1936.
, .~ El Dlrtáor ¡uera1,
LWPOLDO DI SARa y 110m
Sefior...
----__......t04.~__-- __,
c.a.1' 11"'" .. 11Im .......
PENSIONES
CircfÚar. Excmo. Sr.: Por la Presi.
dencia de elte Consejo Supremo te dice
con esta fecha a la Dircce:i6n general de
la peuda y Clase. Pasivas 10 liguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le cdbfiere la ley de 13
de enl:ll"o de 1904. ha declarado con dere-
cho a pctUión a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con do6a
Cándida Castro Alonso y termina con
doña Dol?res Bafios Ceballos, cuyos ha·
beres paS1VOS se les satisfarán en la for.
~ que se CJCPrC5a en dicha relación,
mientras conserven la aptitud legal para
el percibo."
Lo que de orden del excelenUsímo te-
ñor Pres~c;nte manifiesto a V. E. para
su COI1OC1JlIIento y demás efectos Dios
guarde a V. E. muchos aiíos. Madrid 18
de noviembre de 1926.
© Ministerio de Defensa
~
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51marzo .. llmjl~lIcladReal ....IIMestallZa ... IC. Re.1 .... 11 (B)
•
7labrll ... 119261isaJamanca••••••lisaIamaDca .. ISalamanca ••1I (A)
8lmano •• 1I9231lIdem lIldem lIdem ·1I (J)
24 Iabril.... 119241IBucelon........"Barcelon••• 18arcelon....1I (1)
11 Ifebrero '1 13~cnwlfe ••••••• ·llcnarlu.. "1 Canarias .0011 (C)
22 lunlo ... I Scvl1la ......... Se'fllla ..... Sevilla.... (O)
6 marzo.. 1 Dirección ¡ellt-
ral de la Deud~yclasespulva Madrid ..... Madrid ..
IdeDl \lCi.nfS .. ··lldem .
Idem Madrid Idem ~ ..
Santander ••••••IISantander •. Salltander ••
271lunlo.. '1192e9 a¡ollo. 192t
24 sepbre • 192t
111a¡os:o •.1192~Ic'dl~ IIGAdlz 1C'dlz .
9
r.d"l~ ~ o ~debe empaar el Ddepd6ll RetlcleacJa f ;lhoDo de HIidea4a de 101 Iatereudolde 1& pellllóD de It. pro....d •
u qse te lea o
Ola I Mea IAlIoI DI!pa el . heblo IPro?lDcl• a~ ¡
Lerea O reet-en.
'1M
• laapllcu
4001 1IO['t.ey 9eaen .de 1908 'jMo.teplo MlIltar••••J,25 jlID;o 1864 .... .11
5O~LCJ 11 jllllo de 1860 ,
MODleplo MlIltar....
OOIl1oDtep(o MUltar••••••
6251 ~IMoDtep(o Militar .
470 cJ~deDI ..
l,100
2.7\101 ooI1R. D. 22 enero 1924....
.......
...
.... Ja
_cede
1.211
470
1.1251 aedea .J.6lIO Idem .
1.000 R. D. 22 enero 1924 ..
....... -"' -a 8 jallo de 1810 y
1.UU'J ~1'''Y5 ele llllto de 1_.,
.... I~II 11- 1-'-
RilDcUt1 fU • Ja.
• Maria del CaiIIIell P4rez LeJú'r&ialldem "lldem "'CaP", O. Mulael Pffu Navarro ..
• MaDUela Martillez de BalIoll'errer Idem Viada •••• Cor., O. Adolfo Martfnn de Batlo. r I'K..
• Onerosa OOllÚlez Valle Viuda.... • TeDte., O. I'ranclsco Campos Arce .
• Oolora'Araauda Bollll •••••••••• Hu~rfana. SOlter..... Coate. ¡radllad.!>1 Cap. de ejfrclto, Tealell'
te de la O:" uvll. D. Saatla¡o Arnudl
"l NaIlarro ..
~Teate., O. Mlillel More1lo Olltlfrrez ••••••
l0ral. de brill· bonorario, coro retirado, doaLal. Alvarea Rlvas .
•
AlItori\114 f- ~o I... NOIIBlES teteO COD IIIPIZOSbl lIrIIdo .1 dllOllatanlldol 101 ele lu J .*eadllOl--.
a-.te c:auutee n&fIDaI
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Idera ..
Idem ..
Santuder ••••••
••rceloDa • t ••••
• ~f11Il:IÓD Moreao Sertó •••••• Hdrfllll. ldem.•
Idem. tO• Maael Moreno Bertó Hufrfaoo. ..
.. •.... .. • • MliIlel Moreno 8ertó .. .. • .. Idem..... •
• Antoalo Moreaa 8mó Idem..... •
GAdlz ••••••• , •• O" Oolores lalIOI CeballOl ••••• ' ••• Vluda..... •
A) Se le tranlmite el beneficio yacante por falle- 'C) Se le transmite el beneficio ncante por faDe-1permuta de la que en cuantfa de 1.2S? pelleta. anU;&
cimiento de IIU madre do!a Petra Alonso Ortep. a ·dmiento de su madre doña Juana Uque y Rodrigues,'les viene disfrutando en concepto de VIuda del Magl"
Quien le fu~ otorgado eD; 26 de febrero de 1807 a quien le fué otorgado por real orden de 24. de no-I trado D. Antonio Astraz Femú,dell estando vacan
(D. O. n'l1m. 46); lo dilfrutari mientral contin'tie viembre de 1885; lo disfrutar' mientru conUn'tie 101- te la que se le adjudica por el fallecimiento de .u
IOltera y con aptitud lep1. tera y con aptitud legal. hermana dofia Femanda, cuyo beneficio le fué otor-
B) I?icha ¡:enli6n debe abonarse ... 101 interesadol D). Se les transmite el ben,!ficio ~~te por el fa- gado en 1I de octubre de 1~18 (D. O. ~~m. 23,3) l el
en la l1guiente forma: la mitad a la viuda mientras lIecUluento 'de IU madre, dona EllUha Peco Camu- beneficio que se le transmIte lo perCIbIr! mlentral
conlerve dicho eltado, y la otra mitad por partell fias_ a quien le fué oto~pdo en 6 ~e julio de. 1807 conserve su actual estado civil y a contar Aellde la
i¡rualel entre 101 referidol huérfanos, a la hembra I (D. O; núm.. 149).; lo dllfrutañn. mlentTas CODtíD'l1en fecha que se indica, que es la de su instancia, pr&o
mientru permanezca IOltera y a 101 varonea hasta solteras y con aptItud legal, acrecIendo la parte de la vio descuento de lal cantidades percibidas a cuenta
que cumplan veinticuatro afiOI de edad, que será: que )?ierda la. capacidad a favor de ~. que la couer-, de su anterior seíialamiento. .
D. Raimundo, el dia 15 de mano 'de 1935; D. Nica- ve, ~n necesIdad d~ nUeYa decl~61l. H) Habita en la calle de San FranCISCo DWn. 8,
nor Valentin, el di. 16 de diciembre de 1930, y don E,l. Se le ttansuute el benefiCIO yacante por el fa- piso cuarto.
Eulorio, el día 13 de mayo' de 1041; ceaando mtea lleclmlento de. su madre dofia Manuela Aldu~ba;l AI- n Se le transmite el beneficio vacante por el fa-~lquiera de 101. h~rfanOl nronea o hembra li oh- dazabal, a qUIen le fd. otorg~dó en 25 ~e JUDlO de lIecimiento de su madre doña Dolores BofrU MUD-
tIenen empleo con lueldo del EltadO, provincia o Mu· tl93ú3 (Dl't O. n'l1m. 14St)'t' dio I ~!rutari mIentras con- tadas a quien le fué otorgado en 16~ a¡olto de. . . In e so era y con ap 1 u e5°U' "... .
nlClplo, acum~lú,doH la parte corre~lldiente al que F) Se le transmite el beneficio nca!lte por el fa- 1913 (D_O. numo 182).; lo dIsfrutará mI ntras co~tl-
pierda la apt1~d lega~ para el perabo en 101 que llecimiento de IIU madre doña Librada Lejúraga-Ci.. n'l1e ..oltera y con aphtud legal. La madre pe~clbi6
la conlerveu! ~ln necelldad de nueva declaraci6n; de- neros, a quien le fu~ otorgado en 27 de octubre de sus. h~beres hasta fin ~e man? de 1024, y fal1~16 enI
hiendo perCIbir IU parte 101 entenadol durante IIU 1892 (D O n'l1m 237)' lo disfrutad mientras conti- el mdlcado día de abnl del mismo «fio, y esa dlferen- O'
menor edad por mano de IU tutor, como repreeent&n- ntie soltera 'y con' aptitud legal. cía de díu puede ter reclamada por 101 herederos en :o
te le'" de 108 miamol. G) J:)icha penai6n te concede a la intereeada en concepto de herencia.
~
\
5aI1111&DC&•• ; 1D.' CiDdlcla Cutro AloalO , Hllfrfllll. SOltera.•• 'IMfcllco maJor, D. fml1lo Castro 001lZi1a.
1
" _. Viuda 3."(1) • Ctta1llla 1 Hemuz •••••• lIupel.... •
O Cllldad Real.... • 1~lllIetta Serrallo •••••••••••• ~~"f~Ú~~~ Soltera ••• ~Alffrez retirado, D. ellloifo 11Iesta Oarda.
D. Ralallllelo Itltlla Serrano ........ Hufrf. Id. •
• NICalIor Valelltúllftesla Calabllll. Id. 2,"·.... •
• l!lI1o¡lo Itlate Calabull 3."'.... •
Teaerlle...... "ID." babel Ctabreletll Uque •••••••• H 11~ rfanajSOltera ••• · Coro ¡radaado, comte. O. Jllan Cambrelaal2. allp. I'~rllindez .
Q) Se't'I1Ia. • MarIa •• Oracla Martinea Peco ... Hufrfanu SOlteral VeterlDarlo 2." COD 11Iel40 ele 1.·. O. JaaD
.. .. •.. .. • l'ranellca MutlDez Peco.. .. .. .. • .. Martlaez CalDera .
Madrid........ • LlIllI Laqae Alduabal Hufrfalla. Soltera. '. Tute., O. AatoDlo LII4lIC OiIftZ ..
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- 1);. Se let traumite el beneficio ncante por ha- del que fallezca o pienta ln1 aptitud legal: la liem-
@ J)er contra1do Hg'Und.1 nupciu IU madre,. dotla En- bra, mientrae contin'6e eoltera, y 101 YU'Onell, D. Ya-
urnad6n Bert6 G6mel, a quien le fu~ otorgado en nuel, hasta el 24 de febrero de 1936; D. Miguel,
30 de ma}oo de 19t2 (D. O. nóm. 12,3) ; lo disfrutarán hasta el 3 de noviembre de 1027, y D. Antonio, bas-
:::J por partlll icuales, recayendo, lin necetldad de nue- . ta el 14 de septit'Dlbre de 1924, en que cumplirán y
,.0 Mfialamiento, en favor del que sobreviva, la parte cumplió este último los veinticuatro años de eda~ a no
C'D
~.
O
a.
C'D
O
C'D
ar
:::J(J)
Q)
ser que antes cobrasen los varones sueldo del Esta-
do, provincia o Municipio, y a cobrar por mano de ( ~
su tutor halta la mayor edad. • li5
Madrid 18 de noviembre de 1926.-EI General Se-
cretario, Pedro Verdugo eastro.
~.Il.I1t.-T.__• ~l ~ ..... __
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